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El presente trabajo tuvo como objetivo la estructuración del plan de negocios para 
la creación de la empresa de estampados Stampco en Bogotá, se realizó primero 
un estudio de mercados donde se conoció la demanda y esta dio como resultado, 
que hay varios sectores a satisfacer, que los clientes son personas naturales y 
empresas, por ende, la empresa puede vender al detal y al por mayor, también se 
propuso estrategias de negociación, precio y promoción para la fidelización de los 
clientes. Se hizo un estudio técnico el cual determino la localización, el tamaño, la 
ficha técnica de los servicios, el comportamiento del impacto ambiental, los 
elementos de salud y seguridad en el trabajo y la línea que se propone de innovación 
en sublimación. Se realizo un estudio administrativo donde se hizo énfasis en la 
planeación estratégica de la empresa, su organigrama y costos de remuneración 
salarial. Se realizo un estudio legal, el cual se estableció la razón social de la 
empresa y se conoció los aspectos y costos legales. Se realizo el estudio financiero, 
donde se evidencio la factibilidad y viabilidad de la empresa, y de los costos de la 
línea de innovación en sublimación para ver si es beneficioso brindarla como 
servicio.  
 
Palabras claves: Plan de negocios, innovación, sublimación, factibilidad, 




The objective of this work was to structure the business plan for the creation of the 
stamping company Stampco in Bogotá, a market study was first carried out where 
the demand was known and this resulted in that there are many sectors to satisfy, 
which the clients are natural persons and companies, therefore, the company can 
sell retail and wholesale, negotiation, price and promotion strategies were also 
proposed for customer loyalty. A technical study was carried out which determined 
the location, size, technical specifications of the services, the behavior of the 
environmental impact, the elements of health and safety at work and the proposed 
line of innovation in sublimation. An administrative study was carried out where 
emphasis was placed on the strategic planning of the company, its organization chart 
and salary compensation costs. A legal study was carried out, which established the 
company name and  legal aspects and costs were known. The financial study was 
carried out, where the feasibility and viability of the company, and the costs of the 
innovation line in sublimation were evidenced to see if it is beneficial to provide it as 
a service. 
 







AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL: recuperación o compensación de los fondos 
invertidos en el proyecto. 
 
BASE DE DATO: es un archivo diseñado para recopilar, almacenar y actualizar 
información.  
 
BASTIDOR: es bases que utiliza la bordadora para sostener la prenda o tela donde 
se hará el bordado. 
 
CLICHÉ:  es una película fotográfica revelada, con imágenes en negativo. 
 
ESTAMPAR: es la impresión de un diseño en un artículo o prenda. 
 
EMULSIÓN: en serigrafia la emulsión es un producto que se aplica en la malla para 
compaginar la hoja del diseño con la malla y tenerlos integrado.  
 
MALLA: es la base y molde donde está el diseño para poder estampar en las 
prensas o artículos. 
 


























En el presente trabajo se evidenciará la estructuración del plan de negocios para la 
empresa  de estampados personalizados “STAMPCO S.A.S”, ya que se observa 
que esta es una necesidad para todos los sectores (institucional, empresarial, 
político, religioso, etc.),  esta empresa tendrá los servicios de estampado (bordado, 
serigrafía, vinilo textil, tampografía, transfer, flock, foil, sublimación y grabado laser), 
adicionalmente se pretende hacer un estudio de mercadeo, técnico, administrativo,  
legal y financiero,  para determinar la viabilidad de crear la misma, por otra parte  se 
pretende analizar la factibilidad de implementar una línea de producción; 
(sublimación en prendas de algodón y oscuras), ya que el 97% de las empresas que 
realizan estampado sublimación, estudiadas en el año 2020  la hacen solo en 
prendas claras y de poliéster; se observara si es factible implementarla y que no 
tenga un incremento alto de la participación en los costos sobre las ventas, ya que 
puede ser una estrategia de competencia por el cumplimiento de las necesidades y 
































“El origen del estampado textil es difícil de determinar. Sin embargo, algunas de las 
primeras civilizaciones desarrollaron varias técnicas para estampar color y diseño 
en prendas. El Batik es un arte moderno para desarrollar patrones de teñido únicos 
muy similares al estampado textil. El Batik se caracteriza por patrones únicos y 
combinaciones de color, así como la apariencia de líneas fracturadas debido al 
craquelado de la cera durante el proceso de teñido.”1 
 
“La técnica japonesa se llevó a Francia donde se desarrolló una pantalla plana más 
moderna, inicialmente usando seda estirada en un marco de madera. Las 
propiedades de las fibras, hilos y la construcción de la tela, así como las 
características de las telas estampadas finales tienen un impacto en el estampado 
textil.”2  
 
Actualmente se evidencia según Trend TIC (Tendencias tecnológicas y negocios) 
que el 63% de los consumidores a nivel mundial dice que quiere recibir productos y 
servicios personalizados, servicios relevantes y que las compras sean más fáciles 
y rápidas. Según el estudio de Accenture, para el cual fueron entrevistados 3.000 
consumidores y 100 ejecutivos del retail a nivel mundial. “Hay un interés en aumento 
entre las personas por recibir consejos personalizados de ideas de diseño, recetas, 
sugerencias de servicios y otras recomendaciones, tanto online como en la tienda. 
De esa forma, 63% de los consumidores a nivel mundial dice querer contar con este 
tipo de servicios. Es tanto el interés de las personas por la hiperpersonalización que 
los consumidores están dispuestos a compartir su información personal a cambio 
de servicios personalizados”.3 
 
Se encontró la monografía de la Universidad Industrial de Santander “Factibilidad 
para la creación de una empresa de estampado personalizado en camisetas en la 
ciudad de Bucaramanga”4 por Jenny Katherine Aranda Serrano y Héctor Fabián 
Monroy Sarmiento para obtener el título Gestión empresarial en el año 2012, el 
proyecto está basado, en el estudio de mercado, técnico y financiero para demostrar 
la factibilidad de crear una empresa que ofrezca el servicio de estampado 
personalizado en camisetas. La idea central de ese proyecto es estampar las 
camisetas con serigrafía, esta cuenta con una demanda potencial y efectiva, 
 
1 BLOG LOHE. Como Surgió el estampado textil [en línea]. Zaragoza: La empresa [citado 18 abril, 2020]. Disponible en 
Internet: < URL: https://loheinternacional.com/blog/index.php/es/2018/07/20/surgio-estampado-textil/ >   
2  BLOG LOHE. Como Surgió el estampado textil [en línea]. Zaragoza: La empresa [ citado 18 abril, 2020]. Disponible en 
Internet: < URL: https://loheinternacional.com/blog/index.php/es/2018/07/20/surgio-estampado-textil/ >   
3 TRENDTIC. Estudio de accenture [en línea]. Bogotá: La empresa [ citado 28 abril, 2020]. Disponible en Internet: < URL: 
https://www.trendtic.cl/2019/07/%EF%BB%BF63-de-los-consumidores-a-nivel-mundial-dice-que-quiere-recibir-productos-y-
servicios-personalizados/>   
4 ARANDA, Jenny. MONROY, Héctor. Factibilidad para la creación de una empresa de estampado personalizado en 
camisetas en la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. INSTITUTO DE 
PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA. Gestión Gerencial, 2012.  
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obteniendo el cumplimiento de la satisfacción total de las necesidades del cliente, 
proporcionando la viabilidad, lo factible y rentable la creación de la empresa en 
Bucaramanga. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema.  La publicidad es uno de los segmentos de mercado 
de mayor demanda en diferentes sectores como políticos, religiosos, empresariales 
e institucionales; por lo tanto surge la necesidad de identificarse con aspectos 
característicos, distintivos y de posicionamiento, además que los identifiquen como 
un ente u organización, esto a través de recordatorios, detalles o con  la  realización 
de eventos; es por esto la idea de generar este negocio, pretendiendo satisfacer 
esa demanda a través de  estrategias que permitan posicionar fácilmente  en el 
mercado, con un  portafolio de varios servicios como lo son sublimación 
(implementar un tipo de innovación al sublimar prendas oscuras y de algodón) 
transfer, tampografía, screen (serigrafía), flock, foil, grabado laser y estampado 
vinilo textil, adicionalmente una alta variedad de artículos de publicidad y utilizar  
programas como Corel Draw e Ilustrator, en  los cuales se puedan  generar  diseños 
que demuestren y resalten las  respectivas necesidades de los clientes. 
 
1.2.2 Formulación del problema. ¿Cómo la creación de una empresa de 
estampados permitirá generar una nueva línea de producción personalizada para 




1.3.1 Objetivo general.   Estructurar un plan de negocios para la creación de una 
empresa de estampados en Bogotá.  
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
• Realizar un estudio de mercado para identificar la demanda a satisfacer, el tipo 
de competencia, políticas de precios, entre otras que componen el mismo estudio.  
 
• Determinar la localización, el tamaño, los procesos productivos, la mitigación del 
impacto ambiental, los elementos de seguridad y salud en el trabajo y la línea 
propuesta de innovación a través del estudio técnico. 
 
• Diseñar la estructura organizacional y legal para la creación de la empresa, 
identificando el tipo de sociedad a construir, los manuales de cargo, y las funciones 
específicas dentro de la organización. 
 
• Desarrollar un estudio financiero para establecer la inversión necesaria para el 
montaje de la empresa y determinar la viabilidad financiera del mismo.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN  
 
Este proyecto busca brindar información acerca de la estructuración de un plan de 
negocios para la creación de una empresa de estampados y adicionalmente otorgar 
a las empresas existentes del mismo sector una estrategia de innovación para la 
satisfacción total de las necesidades del cliente, en RUES aparecen registradas más 
de un millón de empresas que prestan servicios o productos estampados, entonces 
la estrategia de innovación sería una aliada para este sector. La idea de generar 
esta empresa “STAMPCO S.A.S” es para cumplir la demanda en toda clase de 
sectores y en las empresas públicas y privadas, ya que estas requieren servicios 
para festejar días importantes (día del amor y la amistad, día de la madre, día del 
padre, entre otros. también algunas universidades obsequian recordatorios  para los 
estudiantes nuevos u otras empresas que como despedida regalan a sus 
empleados obsequios personalizados), así mismo la empresa  STAMPCO también  
va a satisfacer en la dotación empresarial para las micro y grandes empresas, 
adicionalmente que tenga varios servicios para que el cliente o el usuario tenga  
alternativas para escoger en cuanto a la manera de estampar sus productos, si 
desea tener varios servicios en una prenda el usuario no tenga que trasladarse a 





1.5.1 Espacio. El proyecto se realizará en la dirección Cl 4b #20-19. 
 
1.5.2 Tiempo.   Este proyecto se llevará a cabo durante 7 meses, que es el tiempo 
estipulado; el cual consta de cuatro primeros meses de noveno semestre y los otros 
tres meses de decimo semestre donde se evidenciara la creación de la empresa.  
 
1.5.3 Contenido.   Se iniciará con el planteamiento y formulación del problema, el 
marco de referencia y una metodología para determinar el tipo de estudio, después 
se evidenciarán los estudios previos los cuales se componen de mercado, técnico, 
administrativo, legal y financiero. 
 
1.5.4 Alcance.  Se realizará la estructuración del plan de negocio para la creación 
de una empresa de estampados en la ciudad de Bogotá y su puesta en marcha. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco Teórico.  
 
1.6.1.1 Bordado textil.   “El bordado es una técnica de marcaje textil que sirve para 
reproducir cualquier dibujo por medio de hilo. Los bordados se pueden llevar a cabo 
de dos maneras: mediante la realización directa sobre las prendas o telas o, en su 
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defecto, mediante la creación de parches bordados que posteriormente se puedan 
pegar o coser”.5 
 
• Maquinas con las que se trabajan  
 
Figura 1. Bordado Textil 
 
Fuente. PINEO INDUSTRIAL. Bordadoras [en línea]. Madrid: La Empresa [citado 9 
abril, 2020]. Disponible en internet: <URL: http://pineoindustrial.com/ventajas-
uniformes-trabajo-bordados-con-maquinas-profesionales/ > 
 
Una maquina bordadora tiene elementos móviles y fijos mediante los cuales se 
podrán plasmar dibujos y diseños en todo tipo de prendas y telas, esta cuenta con: 
clip para detener los hilos, luz láser para determinar la posición, sensores de 
seguridad, soportes para gorras de 290 y 180 grados, bastidores de diferentes 
tamaños para bordar en plano, algunas cuentan para calcetines, aditamento de hilo 
grueso, tablero posicionado, mesas para bordar y pantalla para ayudar a operar, 
arreglar y mantener la máquina. Hay maquinas desde un cabezal hasta 120 cabezas 
y desde 7 agujas hasta 15 agujas.  
 
1.6.1.2 Screen o Serigrafía. “El concepto llegó a nuestra lengua como serigrafía, un 
término que hace referencia a un cierto proceso que permite estampar un tejido 
mediante el uso de tinta y una malla. La serigrafía, por lo tanto, es un método de 
impresión que posibilita reproducir una imagen sobre diferentes tipos de material sin 
que se pierda calidad pese a las repeticiones del estampado”.6 
 
Con una misma malla se pueden reproducir en diferentes materiales con muchas 
repeticiones y no pierde la calidad del diseño.  
 
“La técnica se lleva a cabo con la transferencia de tinta mediante una malla, esta se 
encuentra tensada en un marco en aquellas zonas donde no se debe estampar. Un 
 
5 XUTCHILL. Bordados, estampación y vinilo textil [en línea]. Madrid: La Empresa [citado 9 abril, 
2020]. Disponible en internet: <URL: https://www.xutchill.com/bordados/> 
6 DEFINICIÓN. DE. Definición de serigrafía [en línea]. Bogotá: Definición. De [citado 9 abril, 2020]. 
Disponible en internet: <URL: https://definicion.de/serigrafia/> 
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barniz bloquea el paso de la tinta en el resto del dibujo y se ejerce presión sobre la 
malla tensada para que imprima la superficie que se desea estampar”.7 
 
Figura 2. Estampado Serigrafía 
 
Fuente. DEFINICIÓN. DE. Definición de serigrafía, Técnica [en línea]. Bogotá:  
Definición. De [citado 9 abril, 2020]. Disponible en internet: <URL: 
https://definicion.de/serigrafía/>  
 
• Máquina de Serigrafía o screen.  Existen dos tipos de formas para hacer 
serigrafía las cuales son: 
 
✓ La convencional.  Que es una mesa con el marco de malla “bastidor” fabricado 
con nylon y poliéster, la emulsión fotográfica para plasmar el diseño (el diseño 
también se puede hacer con vinilo para el soporte a plasmar), la plantilla del diseño, 
la espátula o escobilla para realizar el diseño, el barniz y la tinta(pastisol) que es 
especialmente para serigrafía, esta es la mezcla de un plastificante, una resina y 
aditivos, líquidos. 
 
✓ El pulpo.  Es una maquinaria innovadora para hacer serigrafía es un soporte 
donde se instalan las pantallas con la que se realizaran los trabajos serigráficos, ya 
sean de un color o de varios colores, este permite sacar 5 veces o más producción 
que con un sistema convencional de mesa. 
 
1.6.1.3 Vinilo Textil. El vinilo textil es una lámina termoadhesiva de colores la cual 
se utiliza para estampar todo tipo de prendas y telas, la técnica de este estampado 
es hacer el diseño, luego poner el vinilo textil en una impresora de corte, 
seguidamente de esto enviar el diseño en modo espejo para que la impresora haga 
el corte en el vinilo, retirar o descartar el material sobrante con una pinza, tener la 
termofijadora a la temperatura adecuada dependiendo la prenda, pre planchar el 
artículo, luego poner el diseño del vinilo sobre la prenda, volver a termofijar y para 
finalizar retirar la plantilla del vinilo en temperatura ambiente. La maquinaria y 
elementos que se utilizan para realizar el vinilo textil son: 
• Impresora de corte  
 
7 DEFINICIÓN. DE. Definición de serigrafía, Técnica [en línea]. Bogotá: Definición. De [citado 9 abril, 
2020]. Disponible en internet: <URL: https://definicion.de/serigrafia/> 
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• Vinilo textil  
• Termofijadora  
• Pinza para descartar el material sobrante  
 
✓ Estampado Vinilo textil  
 
Figura 3. Estampado vinilo textil 
 
Fuente. PEGADAS. Serigrafía. merchandise [en línea].  Coruña: La Empresa [citado 
9 abril, 2020]. Disponible en internet: <URL: https://www.pegadas.es/vinilo-textil-
termoadhesivo/ > 
 
1.6.1.4 Tampografía.  Es una técnica que transfiere a través de un tampón la imagen 
grabada en una placa o cliché a un artículo promocional. En grandes cantidades 
salen económicos y es utilizada para llaveros, bolígrafos, tazas y botilitos. Su 
impresión puede ser en plásticos, productos metálicos, cartón como agendas, etc. 
 
• Maquinaria y elementos. 
✓ Placa o cliché. Que es donde se va a hacer el grabado del logotipo a través de 
un fotolito.  
✓ Tampón. Que es en caucho o silicona, este trasmite las tintas a la placa y viene 
de distintos tamaños dependiendo lo que se va a estampar.  
✓ Tintas. Que depende del material y artículo. 
   
El procedimiento. Una espátula esparce una capa de tinta sobre la superficie de la 
placa, una lámina metálica pasa sobre ésta quedando en las hendiduras, luego un 
tampón empuja sobre la placa y coge la tinta de las hendiduras, después el tampón 
presiona sobre el articulo a estampar y le pone la tinta que había tomado de la placa 









Figura 4. Estampado tampografía 
 
Fuente. LAFAYETTE DIGITEX. Solución textil. [en línea].  Bogotá: La Empresa 




1.6.1.5 Transfer.  Es una técnica para estampar en cualquier tipo de prenda y tela, 
este consiste en imprimir el diseño en el papel transfer con una impresora 
convencional, después se pone la prenda en una termofijadora se hace el 
precalentado y se pone el papel encima de la prenda, se procede a termofijar 
nuevamente, se deja enfriar y se quita el papel externo a la impresión.  
 
Figura 5. Estampado Transfer 
 
Fuente. El Autor 
 
• Maquinaria e insumos  
✓ Impresora convencional. 
✓ Papel transfer prendas claras y oscuras. 
✓ Termofijadora. 
 
1.6.1.6 Sublimación. Es una técnica donde la tinta pasa a ser parte de la prenda u 
objeto, lo que hace que a simple vista el diseño no tenga realce si no que este hace 
parte de la prenda u objeto.  Este consiste en tener el diseño luego se coloca el 
papel de sublimar en una impresora con sistema de tinta de sublimación y se 
imprime en modo espejo, luego se hace un precalentado del articulo o prenda (Estos 
objetos y prendas  tienen que tener como mínimo 70% de poliéster), se pone la 
impresión sobre este y se ajusta con una cinta térmica, en seguida se termofija este 
proceso hace que la tinta se funda con la tela y la estampe, luego se deja enfriar, 




Figura 6. Estampado Sublimación 
 
Fuente: Promall. Servicio de sublimación. [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 9 




✓ Termofijadora Para los artículos (Mugs, termos, platos, gorras, etc.). La 
termofijadora es una máquina que se encarga de fijar la pintura del estampado en 
las prendas o productos a través de calor y presión. hay cinco tipos de 
termofijadoras: 
 
▪ Termofijadora 8 en 1. Como su nombre lo indica, es una máquina que tiene ocho 
resistencias en una sola las cuales son (dos resistencias para mugs de 7 onzas y 
de 10 onzas, dos resistencias para platos, una para gorras, una resistencia plana 
para camisetas u otros y dos para termos de 15 onzas y 17 onzas). Las resistencias 
son las bases o moldes con forma determinada y conductividad eléctrica para pasar 
el calor uniformemente a los artículos. 
 
▪ Termofijadora plana. Es especializada para camisetas, fundas y almohadas. 
▪ Termofijadora Gorras. Es especializada para las gorras. 
▪ Termofijadora Mugs. Es especializada para los mugs. 
▪ Termofijadora lápices. Es especializada para los lápices. 
 
✓ Impresora con sistema de sublimación y sus tintas. (Para generar diseños con 
policromía). La policromía es una técnica con la combinación de los colores CMYK 
(Cyan, Magenta, Yellow y Key), se generan tonalidades y degradado, es usada para 
estampar fotos, imágenes, diseños o paisajes que tengan 4 colores o más. 
✓ Papel de sublimar. 
✓ Cinta térmica. 
✓ Teflón. Es un adhesivo que se pone en la termofijadora para que no se pegue la 
tinta a la máquina y así no dañar próximos artículos a estampar. 
 
Para una mayor durabilidad en el estampado, se le puede aplicar poliamida ya que 
la sublimación solo funciona con poliéster 100% o al menos 70% y con la poliamida 
se podrá estampar algodón 100% pero en colores claros, este se aplica en la 
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impresión o en la prenda. La poliamida es un polímero para sublimar sobre algodón 
en polvo. 
 
1.6.1.7 Sublimación en algodón y en prendas oscuras, adhesivos flock y foil.    Es 
una técnica que consiste en tener el diseño, luego se coloca el papel de sublimar 
en una impresora con sistema de tinta de sublimación y se imprime el diseño en 
modo espejo. Después se hace un precalentado de la termofijadora, se sublima la 
impresión en un trozo de tela poliéster, luego el papel bifaz se coloca en la parte de 
abajo de la tela sublimada, se hace el pegado a calor con la termofijadora, luego se 
recorta la tela sublimada con el papel bifaz al borde del diseño, se retira el papel 
adhesivo, en seguida se pone en la prenda seleccionada y nuevamente se hace un 
pegado con calor. 
 
• Bifaz. Es una lámina termoadhesiva con doble cara, un adhesivo multipropósito, 
para la aplicación de parches bordados o sublimados sobre cualquier prenda textil, 
bolsas, gorras entre otros. 
Los adhesivos flock y foil, son parecidos al vinilo textil ya que son termoadhesivos 
se pueden hacer variedad de diseños en prendas claras y oscuras de cualquier 
material.   
 
✓ Foil.  Es un estampado con papel metalizado decorativo, este se pone sobre la 
prenda con la termofijadora ya que su pegado es con calor; brinda un efecto 
luminoso de espejo y puede crear detalles originales a la tela. 
 
Su técnica consiste en tener el diseño, se coloca el papel de sublimar en una 
impresora con sistema de tinta de sublimación y se imprime en modo espejo, luego 
se hace un precalentado del articulo o prenda, se agrega poliamida, y se coloca la 
impresión sobre este ajustándose con una cinta térmica y en seguida se termofija. 
Este proceso hace que la tinta se funda con la tela y la estampa, luego se deja 
enfriar, se retira el papel sobrante, encima de la prenda se pone la lámina foil, se 
pega a calor con la termofijadora y luego se retira la lámina foil y queda el diseño 
metalizado. 
 
✓ Flock. Es una técnica que brinda un diseño uniforme con textura aterciopelada y 
suave, se puede trabajar cobre tela, madera, cerámica, vidrio, etc. 
 
El más utilizado es el textil y su nombre es flock de rayón. Su técnica consiste en 
tener el diseño, luego se coloca el papel de sublimar en una impresora con sistema 
de tinta de sublimación y se imprime en modo espejo, después se hace un 
precalentado del articulo o prenda y se agrega poliamida, se pone la impresión 
sobre este ajustando con una cinta térmica, en seguida se termofija. Este proceso 
hace que la tinta se funda con la tela y la estampa, luego se deja enfriar, se retira el 
papel sobrante, encima de la prenda se pone la lámina flock, se pega a calor con la 




▪ Maquinas a utilizar  
- Termofijadora. 
- Lámina flock y foil. 
- Impresora con sistema de sublimación y sus tintas.  
- Papel de sublimar. 
- Cinta térmica. 
- Teflón. Este hace que no se pegue la tinta a la termofijadora y que al utilizarla 
nuevamente no manche los nuevos productos.  
 
1.6.1.8 Parches termoadhesivos y apliques.  Anteriormente los parches bordados 
eran los más empleados y a la hora de ponerlos tenía que cocerse nuevamente en 
las prendas, esto quitaba tiempo, pero ahora hay otros tipos de parches, los que 
son termoadhesivos y los llamados apliques. Estos a su vez tenían dificultades a la 
hora de adquirirlos como: 
 
• Elegir el diseño entre una gama limitada. 
• Encargar el diseño, lo que implicaba que hay que comprar una cantidad mínima 
o por unidad, pero en un costo elevado. En el mercado llegaron: 
 
✓ Apliques con lentejuela, escarcha, luces que se pegan a calor con la 
termofijadora. 
 
✓ Parches para sublimación en blanco lo que hace que se pueda plasmar los 
diseños con calidad y a la hora de ponerlo en las prendas sea fácil y rápido. 
 
La técnica es imprimir el diseño deseado y adaptarlo al tamaño del parche, 
utilizando la impresora de sublimación equipada con las tintas y papel, después se 
termofija y en seguida se trabaja sobre un papel protector, se coloca el parche boca 
abajo y la cara brillante del papel adhesivo queda en contacto con el parche, se 
vuelve a termofijar y se retira el papel protector, luego se coloca el parche en la zona 
donde se quiera pegar y finalmente ponerlo a termofijar. 
 
Figura 7. Parches Adhesivos 
 
Fuente. El Autor 
 
1.6.1.9 Grabado o corte laser. “Este procedimiento se utiliza principalmente para la 
creación de imágenes sobre diversos materiales que pueden verse a la altura de los 
ojos. Para lograrlo, el haz de luz láser genera una alta temperatura capaz de 
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vaporizar el material y crear orificios que dan forma a la figura final. Es un método 
rápido, ya que el material se elimina con cada pulsación del láser.”8 
 
“El Corte por Láser es una técnica de fabricación sustractiva digital que consiste en 
cortar o grabar un material mediante láser. El Corte por Láser puede utilizarse en 
diversos materiales tales como plástico, madera, cartón, etc. El proceso consiste en 
cortar el material con un láser potente y de alta precisión que se centra en una 
pequeña área del material.”9 
 
1.6.1.10 Herramientas de análisis.    “Ayudan a los investigadores a dar sentido a 
los datos recopilados y les permite informar resultados y hacer interpretaciones. La 
forma en que se analizan los datos depende de los objetivos del proyecto y del tipo 
de datos recopilados. Algunos estudios se centran en datos cualitativos, otros en 
datos cuantitativos y muchos en ambos (estudios de métodos mixtos)”10. 
 
1.6.1.11 Matriz Marco lógico.  “Es una herramienta de planeación que permite 
estructurar de manera lógica y sintética las actividades a desarrollar y los resultados 
a lograr a través del proyecto para la implementación de estrategias de clúster. La 
MML se desarrolla a partir de cuatro niveles: fin, propósito, componentes y 
actividades y estos a su vez contienen descripción, indicadores, meta, línea base, 
tiempo planeado, medios de Verificación y supuestos.” 11 
 
1.6.1.12 Matriz Análisis PESTEL. Es una herramienta de análisis estratégico que 
ayuda a analizar el entorno macroeconómico de una empresa, se podrán identificar 
los factores que afectan y afectaran, sus factores a analizar son político, económico, 
social, tecnológico, ecológico y legal, El término "PEST" fue acuñado por primera 
vez por Francisco Aguilar en su libro de 1967, "Análisis del entorno empresarial" 
PESTEL. "EL" fue publicado por Liam Fahey y VK Narayanan en su libro, "Análisis 





8 SCULPTEO. Grabado láser [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 1 octubre, 2020]. Disponible en 




9 SCULPTEO. Corte por láser técnica digital para cortar y grabar materiales [en línea]. Bogotá: La 
empresa [citado 1 octubre, 2020]. Disponible en Internet: < URL: 
https://www.sculpteo.com/es/glosario/corte-por-laser-definicion/> 
10 NAGT. Analysis Tools [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 1 junio, 2020]. Disponible en Internet: 
< URL: https://nagt.org/nagt/geoedresearch/toolbox/analysis_tools/index.html > 
11 INNPULSACOLOMBIA. Guía para el diligenciamiento del matriz marco lógico. [en línea]. Bogotá: 




1.6.1.13 Matriz DOFA.  Es una herramienta utilizada para la formulación y 
evaluación de estrategia, utilizada en personas, empresas, etc. Su nombre proviene 
de las siglas Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, donde las 
oportunidades y amenazas son factores externos de la empresa incluyendo legales, 
culturales, sociales, economía, competencia y la demografía; las fortalezas y 
debilidades son internas incluyen los recursos, las habilidades, etc. Esta matriz 
permite descubrir la situación actual de la empresa.  
 
1.6.1.14 Diagrama de árbol.  Es una herramienta que brinda la facilidad de tomar 
decisiones, ya que brinda información útil y necesaria para orientarse a la dirección 
correcta, adicionalmente es una representación gráfica de una experiencia que 
consta de múltiples pasos donde cada uno tiene varias maneras de llevarse a cabo. 
 
1.6.1.15 Cinco fuerzas de Porter.  “Es una herramienta estratégica diseñada para 
proporcionar una visión global en lugar de una técnica de análisis empresarial 
detallada. Ayuda a revisar las fortalezas de una posición en el mercado, basado en 
cinco fuerzas clave. Por lo tanto, Five Forces funciona mejor cuando se analiza un 
sector de mercado completo, en lugar de su propio negocio y algunos 
competidores”12. 
 
Las cinco Fuerzas de Porter. 
• Poder de negociación del cliente.  
• Poder de negociación del proveedor.  
• La amenaza de nuevos competidores.  
• La amenaza de productos y servicios sustituidos. 
• La rivalidad entre los competidores existentes. 
 
1.6.1.16 Matriz BCG.  Es una herramienta de análisis para determinar la posición 
de un producto en el mercado, “creada por Boston Consulting Group, la matriz BCG, 
también conocida como Boston o matriz de participación de crecimiento, 
proporciona un marco para analizar productos de acuerdo con el crecimiento y la 
participación de mercado. La matriz se ha utilizado desde 1968 para ayudar a las 
empresas a obtener información sobre los productos que mejor les ayudan a 
capitalizar las oportunidades de crecimiento de participación de mercado”13. 
 
1.6.2 Marco Conceptual. 
 
1.6.2.1 Plan de negocio. “Es un documento que identifica, describe y analiza una 
oportunidad de negocio. Examina la viabilidad de mercado, técnica, económica y 
 
12 VISUAL PARADIGM LOGO. Porter`s Five Forces Analysis tutorial [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 1 
junio, 2020]. Disponible en Internet: < URL: https://www.visual-paradigm.com/tutorials/five-forces-analysis-
tutorial/ > 
13 BUSINESS NEWS DAILY. What is a BCG matrix [en linea]. Waltham: Marci Martin [citado 1 junio, 
2020]. Disponible en Internet: < URL: https://www.businessnewsdaily.com/5693-bcg-matrix.html> 
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financiera de las mismas, se desarrolla todos los procedimientos y estrategias 
necesarias para convertir una idea de negocio en un proyecto empresarial 
definido.”14  
 
A continuación, se referencian tres de los autores que hablan del plan de negocios 
con sus respectivas formas de ejecutar los mismos. Como conclusión se determinó 
hacer un plan de negocios con un estudio de mercado, técnico se conocerá (línea 
de innovación, mitigación del impacto ambiental y los elementos de SSGT que se 
necesiten), administrativo, legal y financiero, haciendo una combinación de los tres 
autores.  
 
14 IN SLIDESHARE. Plan de negocios marco teórico y perspectiva estratégica [en línea]. Bogotá: 
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1.6.2.2 Estudio de mercados.  Es cuando se indaga e investiga acerca de la fase 
inicial del montaje de una empresa, esto incluye el aspecto de anticipo de los 
clientes y la competencia entre los productos o servicios que se brinden.  
 
1.6.2.3 Marketing.  “Es la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para 
crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, 
los socios y la sociedad en general.”15 
 
1.6.2.4 Análisis de la competencia.  Es el procedimiento que se lleva acabo para 
saber el estado actual de la competencia, sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades, entre otros. 
 
1.6.2.5 Marketing Mix.  Son las acciones que utiliza la empresa para promocionar 
su producto, servicio o marca. Se dividen en: precio, promoción, producto, plaza o 
lugar. 
 
1.6.2.6 Segmentación del mercado.  Es la división de un mercado de compradores 
con diferentes necesidades, las características que se requieren son estrategias o 
marketing diferenciado, dando a entender sus actitudes y hábitos de compra. 
 
1.6.2.7 Tamaño de la muestra.  “Este hace referencia a la parte de una determinada 
población para hacer un estudio de investigación y esta se toma como variable 
pertinente y confiable para la toma de decisiones.”16   
 
1.6.2.8 Demanda. “Es la cantidad de productos y /o servicios que los consumidores 
desean y están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades.”17 
 
1.6.2.9 Oferta. “Conjunto de productos y servicios disponibles para la venta.”18 
 
1.6.2.10 Competencia.  “Es el conjunto de empresas que producen o elaboran 
productos o servicios similares sustitutos a los que desarrolla una determinada 
empresa. Se denomina competidor directo aquel que produce el mismo producto o 
servicio para el mismo mercado objetivo, satisfaciendo la misma necesidad del 
cliente.” 19 
 
1.6.2.11 Clientes.  Usuario que utiliza y se beneficia de los servicios de una 
organización pública, privada o de una persona natural. 
 
15 AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Definitions of Marketing [en línea]. Bogotá: La empresa 
[citado 22 julio, 2020]. Disponible en Internet: < URL: https://www.ama.org/the-definition-of-
marketing-what-is-marketing/ > 
16 WEINBERGER, Karen. Plan de negocios. Eduardo Lastra, Alejandro Arce. Perú: Media corp. Perú, 
2009. p.140. 
17 Ibíd., p. 140. 
18 Ibíd., p. 143. 
19 Ibíd., p. 138. 
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1.6.2.12 Proveedores.  Persona o empresa que brinda sus productos, insumos y 
materia prima; a cambio de abastecer la producción o servicio a otras entidades. 
 
1.6.2.13 Productos sustitutos.  Son todos los productos, bienes o servicios que 
pueden ser consumidos o usados en lugar de otros. 
 
1.6.2.14 Estudio técnico.  Se contemplan los aspectos técnicos operativos 
necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un 
bien o servicio deseado. Se analiza la determinación del tamaño óptimo del lugar 
de producción, localización, instalaciones y organización requerida. 
 
1.6.2.15 Herramientas del registro de información.  Son aquellas que facilitan el 
proceso de analizar información de manera sistemática. 
 
1.6.2.16 Tamaño del proyecto.  Son los que indican la cantidad de un servicio por 
unidad de tiempo durante un periodo determinado.  
 
1.6.2.17 Localización del proyecto. Son los lugares donde es pertinente ubicar la 
empresa. 
 
1.6.2.18 Elementos del sistema productivo.  Los elementos del sistema productivo 
son: 
• La tecnología. 
• Los bienes o servicios que la empresa produce.  
• Los procesos productivos pueden clasificarse entre la producción en serie y la 
producción intermitente o bajo pedido  
✓ Un proceso productivo en serie consiste en la elaboración de un producto 
homogéneo o normalizado, sin diferenciación y destinado al consumo en masa.  
✓ Un proceso intermitente o bajo pedido está destinado a la fabricación con 
características específicas, adaptadas a las necesidades de un cliente. 
 
1.6.2.19 Transporte.  Elemento o producto que se mueve en el proceso de un lugar 
a otro. 
 
1.6.2.20 Almacenamiento.  Proceso que hace una persona para ordenar y clasificar 
un producto determinado, que forma parte de existencias en un lugar específico. 
  
1.6.2.21 Inspección.  Actividad que se realiza para hacer la verificación de calidad. 
 
1.6.2.22 Operación. Una actividad que emplea la realización de un producto. 
 





1.6.2.24 Distribución de planta o layout.  Tiene que ver con la adecuación, el orden 
de cada proceso y los espacios de una organización, para que la empresa desarrolle 
eficientemente todos sus procesos desde el movimiento del material, 
almacenamiento, líneas de producción, servicios del personal y administración. Se 
logrará con el conocimiento de tiempos de distribución circulación, seguridad, orden, 
supervisión y flexibilidad. 
 
• Distribución fija de las instalaciones. “El área de producción se diseña de tal 
manera que la zona donde se ubican los materiales se fija en un solo lugar. Los 
puestos se colocan cerca de la zona donde se ubican los materiales. Esta 
distribución se da, por ejemplo, en la construcción de casas, puentes, túneles, etc.”20 
 
• Distribución de las instalaciones en función a los procesos. “La distribución se 
realiza teniendo como base la especialización del trabajo; es decir, se agrupan los 
trabajadores que se dedicaran a una misma función en una misma área. Este 
modelo se emplea cuando se fabrican varios productos en pequeños volúmenes y 
cuando se tuenen varios tipos de clientes. Las empresas que emplean una 
distribución por procesos suelen ser: empresas de confecciones, talleres de 
mantenimiento y talleres de carpintería.”21 
 
• Distribución de las instalaciones en función al producto. “Es el más adecuado 
cuando se trata de procesos productivos lineales y poco complicados. Las máquinas 
y equipos se ubican una al lado de la otra, de acuerdo con la secuencia u orden que 
siga el proceso. Es recomendable cuando la producción es en serie y se produce 
grandes cantidades, por ejemplo, embotellado de gaseosas, enlatado de conservas, 
empaquetado de galletas y ensamblado de autos.”22 
 
1.6.2.25 Estudio organizacional y administrativo. Es un documento donde muestra 
la planeación estratégica y los elementos organizativos de la empresa, define el 
rumbo y las acciones a seguir para alcanzar las metas empresariales.  
 
1.6.2.26 Organigrama.  Es la representación gráfica de la estructura de una 
empresa, organización e institución en la que se evidencian su relación y su función. 
 
1.6.2.27 Manual de cargos. Es un documento que constituye las prácticas 
administrativas de las personas que trabajan en la empresa, este tiene información 
de manera organizada para cada cargo del trabajo. 
 
1.6.2.28 Impacto ambiental.   “Es una herramienta empleada para identificar y 
evaluar los impactos potenciales de un proyecto o actividad propuesta, para evaluar 
 
20 Ibíd., p. 81 
21 Ibíd., p. 82 
22 Ibíd., p. 83 
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alternativas y formular medidas adecuadas de mitigación, manejo y monitoreo (por 
lo general se presentan como un plan de manejo medioambiental”23. 
 
1.6.2.29 Seguridad y salud en el trabajo.  “Es una actividad multidisciplinaria dirigida 
a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el 
control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones 
que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo”24 
 
1.6.2.30 Protección personal.  Es para la seguridad de los operarios, se debe 
controlar de manera muy estricta el uso adecuado del equipo de seguridad personal 
dentro de los procesos y condiciones de trabajo que así lo requieran. 
 
• Guantes.  Se deben utilizar siempre durante las actividades que impliquen algún 
tipo de riesgo a las manos y cuando se utilicen elementos de carácter peligroso, 
irritante, cortante o tóxico. 
 
✓ Guantes plástico-desechables.  Protegen contra irritantes suaves, pero que 
puede causar otras molestias. 
✓ Guantes dieléctricos.  Aíslan al trabajador de contactos con energías peligrosas. 
✓ Guantes resistentes a productos químicos. Protegen las manos contra 
corrosivos, ácidos, aceites y solventes.  
✓ Guantes de material aluminio. Se utilizan para manipular objetos calientes. 
 
• Tapabocas. Este tipo de protección se debe utilizar cuando exista presencia de 
partículas que puedan afectar a las vías respiratorias, agroquímicos y vapores 
tóxicos. 
✓ Tapabocas mascarilla desechable. Se utiliza cuando existan partículas 
suspendidas en el aire tales como el polvo de algodón, cemento y otras partículas 
derivadas del pulido de piezas. 
✓ Respirador purificante. Se utiliza cuando haya olores penetrantes de gases y 
vapores. 
• Tapa oídos 
✓ Premoldeado.  Se utiliza para disminuir los efectos del ruido, disminuyen 27 dB 
aproximadamente. 
✓ Moldeados. Disminuyen 33 dB aproximadamente. Son hechos a la medida del 
oído. 
✓ Tipo copa y orejas. Atenúan el ruido 33 dB aproximadamente. Cubren la totalidad 
de la oreja. 
• Gorro o cofia. Es utilizada en áreas donde haya humedad y bacterias. 
 
23 RURALINVEST. Formulación y análisis detallado de proyectos [en línea]. Bogotá: RURALINVEST 
[citado 1 junio, 2020]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.fao.org/3/a0323s/a0323s00.htm#Contents> 
24 UNI>ERSIA. Salud y seguridad en el trabajo [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 1 junio, 2020]. 
Disponible en Internet : < URL: http//www… Copiar dirección completa……. .pdf> 
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1.6.2.31 Estudio Financiero.  “Es el proceso de evaluar negocios, proyectos, 
presupuestos y otras transacciones relacionadas con las finanzas para determinar 
su desempeño e idoneidad”.25 
 
1.6.2.32 Inversión.  Es una cantidad de dinero que se pone a disposición para un 
proyecto o empresa por medio de terceros y esto con el fin de incrementar las 
ganancias. 
 
• Inversión inicial.  Es una cantidad inicial de dinero que se pone a disposición para 
un proyecto o empresa por medio de terceros y esto con el fin de incrementar las 
ganancias. 
• Inversión capital.  Son los recursos financieros que se encuentran disponibles 
para invertir en el mercado. 
• Costos de producción.   “Se refiere a la suma total de dinero necesaria para la 
producción de una cantidad particular de producción.”26 
• Materiales directos. Son todos los bienes e insumos que son parte de la 
fabricación del producto o servicio. 
• Mano de obra directa. Es la que se utiliza para la transformación de la materia 
prima del producto terminado.  
• Costos indirectos de fábrica. Son aquellos costos que hacen parte a la fabricación 
bien o servicio, pero de manera indirecta como agua, luz, energía, etc. 
• Costos de administración.  Son aquellos costos que contribuyen para la regir la 
empresa. En estos están los gastos de personal administrativo, depreciación de 
muebles y equipos, financiamiento, seguro de alquileres, etc.  
• Costos de comercialización. Son aquellos que se utilizan para vender el producto 
como los son; costos de negociación, comisión de ventas, distribución, gestión, 
ampliación de cartera de clientes, de promoción de producto, etc. 
• Costos fijos.  Son todos los costos que son constantes, sin importar la variación 
de producción o su volumen. 
• Costos variables. Son aquellos que varían en cuanto al volumen o cantidad de 
producción. 
 
1.6.2.33 Balance general.  Esta evidencia la situación financiera de una empresa en 
un momento determinado, esta incluye activos, pasivos y patrimonio.  
 
1.6.2.34 Estado de resultados.  Un estado de resultados muestra la ganancia, 
perdida o rentabilidad de un periodo determinado 
 
 




26 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING TOOL [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 22 julio, 




1.6.2.35 Flujo de caja.  El flujo de caja muestra todos los ingresos, egresos en 
periodos determinados para intuir en el futuro y para saber la situación actual. 
 
• Ingresos. Es la cantidad total vendida multiplicada por el precio unitario de venta 
• Egresos. Es la suma de los costos de fabricación, administrativos y de 
comercialización  
• Punto de equilibrio.  Es el mínimo de productos o servicios que se deben vender 
para equilibrar y no tener pérdidas en la empresa, está definido para el control del 
desarrollo y crecimiento de esta. 
 
1.6.2.36 Indicadores. Son todos los datos estadísticos que muestran índices de 
evolución de las empresas comerciales, financieras e industriales a través del 
tiempo.  
 
1.6.3 Marco legal.  
 
1.6.3.1 Ley 590 de 2000.  “Esta ley menciona las disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro medianas y pequeñas empresas. 
 
• Capítulo I.  Disposiciones generales  
• Capítulo VI. Creación de empresas 
• Artículo 42. Regímenes tributarios especiales. 
• Artículo 43. Estímulos a la creación de empresas. 
• Artículo 44. Programa de jóvenes emprendedores.  
• Artículo 45. Líneas de crédito para creadores de empresa.”27 (véase el Anexo A). 
 
1.6.3.2 Constitución política de Colombia.  En la constitución se mencionan dos 
artículos importantes para las personas jurídicas y para la libre asociación.  
 
• Artículo 14. “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.”28 
• Artículo 38. “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad.”29 (véase el Anexo B). 
 
1.6.3.3 Decreto 624 de 1989.  Este Decreto menciona todo lo que tiene que ver con 
la declaración de ingresos, estatuto tributario y sanciones intereses monitorios. 
 
• Declaración anual de ingresos y patrimonio. 
✓ Artículo 598. Entidades obligadas a presentar declaración. 
✓ Artículo 599. Contenido de la declaración de ingresos y patrimonio. 
• Estatuto tributario  
 
27 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 590. (12, julio, 2000). Por el cual se dictan disposiciones para promover 
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. Bogotá, 2000. no. 44078. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html> 
28 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ART. 14  
29 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ART. 38 
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✓ Artículo 601. Modificado por el art. 32, ley 223 de 1995 quienes deben 
presentar declaración de ventas. 
✓ Artículo 605. Quiénes deben presentar declaración. 
✓ artículo 621. Identificación tributaria en préstamos. 
✓ Artículo 624. Información de las cámaras de comercio. 
✓ artículo 632. Deber de conservar informaciones y pruebas. 
✓ Artículo 669. Sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de 
evasión. 
✓ Artículo 812. Mora en el pago de los impuestos nacionales.30 
 
✓ “Artículo 634. Modificado por el art. 3, Ley 788 de 2002 sanción por mora en el 
pago de impuestos, anticipos y retenciones.”31  
✓ “Artículo 635. Modificado por el art. 56, ley 863 de 2003, modificado por el art. 4, 
ley 788 de 2002, modificado por el art. 40, ley 633 de 2000 reglamentado por el 
decreto nacional 391 de 1990, modificado por el art. 85, ley 488 de 1998, modificado 
por el art. 12, ley 1066 de 2006. determinación de la tasa de interés moratorio.”32 
(véase el Anexo C). 
 
1.6.3.4 Código civil colombiano. En el código se mencionan dos artículos 
importantes para la definición de personas jurídicas y naturales, la representación 
legal con su actuación.   
 
• Artículo 73. <personas naturales o jurídicas>. Las personas son 
naturales o jurídicas. De la personalidad jurídica y de las reglas 
especiales relativas a ella se trata en el título final de este libro. 
• Artículo 74. <personas naturales>. Son personas todos los individuos 
de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o 
condición. 
• Artículo 633. <definición de persona jurídica>. Se llama persona 
jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: 
corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. 
• Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. 
• Artículo 639. <representación legal>. Las corporaciones son 
representadas por las personas autorizadas por las leyes o las 
ordenanzas respectivas, y a falta de una y otras, por un acuerdo de la 
corporación que confiera este carácter. 
• Artículo 640. <actuación del representante legal>. Los actos del 
representante de la corporación en cuanto no excedan de los límites 
del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; en 
cuanto excedan de estos límites sólo obligan personalmente al 
representante.33 (véase el Anexo D). 
 
30 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 624. (30, marzo 1989). Por el cual se expide el estatuto tributario 
de los impuestos administrados por la dirección general de impuestos nacionales. Bogotá: El congreso, 1989. P. 227 
31 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. DECRETO 624 DE 1989. P 239 
32 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. DECRETO 624 DE 1989. P 239 




1.6.3.5 Decreto 2150 DE 1995.  “Menciona sobre la documentación de la puesta en 
marcha de las empresas. 
 
• Artículo 40. Supresión del reconocimiento de personerías jurídicas.  
• Artículo 42. Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de 
administradores, libros, disolución y liquidación. 
• Artículo 43. Prueba de la existencia y representación legal.”34 (véase el Anexo E). 
 
1.6.3.6 Decreto 410 DE 1971.  Este menciona definiciones y obligaciones de los 
comerciantes. 
• Artículo 1º. Aplicabilidad de la ley comercial. Los comerciantes y los 
asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial 
y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por 
analogía de sus normas. 
• Artículo 10º. Comerciantes - concepto - calidad. Son comerciantes las 
personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades 
que la ley considera mercantiles. 
• Artículo 13. Presunción de estar ejerciendo el comercio. 
• Artículo 19. Obligaciones de los comerciantes. 
• Artículo 26. Registro mercantil - objeto - calidad. 
• Artículo 30. Prueba de inscripción en el registro mercantil. 
• Artículo 32. Contenido de la solicitud de matrícula mercantil. 
• Artículo 33. Renovación de la matrícula mercantil - término para 
solicitarla. 
• Artículo 48. Conformidad de libros y papeles del comerciante a las 
normas comerciales - medios para el asiento de operaciones. 
• Artículo 52. Obligatoriedad de elaborar periódicamente un inventario y 
un balance general.35 (véase el Anexo F). 
 
1.7 METODOLOGÍA  
 
1.7.1 Tipo de Estudio. Descriptivo. Este tipo de estudio especifica las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos para luego someter a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los 
ángulos o dimensiones de un suceso, comunidad, contexto o situación. 
1.7.2 Fuentes de Información 
 
1.7.2.1 Primaria.  Cámara de Comercio, Código de Comercio, Código Civil 
Colombiano, Constitución Política de Colombia, Encuestas de DANE, Información 
 
34 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto ley 2150 (5, diciembre de 1995). Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración pública. Bogotá: El Congreso, 1995. 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1208 
35 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 410 (27, marzo de 1971). Por el cual se 
expide él código de comercio. Bogotá: El Congreso, 1971. 
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de Facecolda, Resultados del estudio de mercados mediante el instrumento 
encuesta. 
 
1.7.2.2 Secundaria. Libros de Formulación y evaluación de proyectos, Libros de 
estudio de plan de negocios que mencionen estudios de mercado, técnicos, 
administrativos, estudio de impactos ambientales y de SSGT, estudio legal y 
financiero.  
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el diseño metodológico se realizará por cada objetivo sus respectivas 
actividades. 
 
Cuadro 2. Diseño Metodológico 
METODOLOGÍA 
OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Realizar un estudio de mercado para 
identificar la demanda a satisfacer, el tipo de 
competencia, políticas de precios, entre 
otras que componen el mismo estudio 
• Recolectar y analizar información a partir de un 
instrumento (encuestas a Mujeres y hombres de la ciudad 
de Bogotá). 
• Hacer una base de datos con la información recolectada 
para determinar el entorno del mercado, la demanda a 
satisfacer y otros que componen el mismo estudio. 
Determinar la localización, el tamaño, los 
procesos productivos, la mitigación del 
impacto ambiental y los elementos de 
seguridad y salud en el trabajo a través del 
estudio técnico.  
• Realizar la planificación del tamaño, la localización y los 
procesos productivos de la empresa mediante el análisis 
del estudio de mercado.  
• Determinar la mitigación del impacto ambiental y los 
elementos de seguridad y salud en el trabajo. 
• Elaborar y redactar el estudio técnico. 
Diseñar la estructura organizacional y legal 
para la creación de la empresa, identificando 
el tipo de sociedad a construir, teniendo en 
cuenta los manuales de cargo y las funciones 
específicas dentro de la organización. 
• Estructurar la organización empresarial mediante un 
descriptivo de puestos y funciones, con el manual de 
cargos. 
• Elaborar el estudio administrativo. 
•  Establecer que aspectos son legales y todos los 
requerimientos para la formación de la empresa.  
• Elaborar el estudio legal.  
Desarrollar un estudio financiero para 
establecer la inversión necesaria para el 
montaje de la empresa y determinar la 
viabilidad financiera del mismo. 
• Analizar y evaluar los requerimientos de la inversión 
necesarios para la puesta en marcha, con los estudios 
realizados previamente, estructurando los costos, gastos y 
la estructura de financiación adecuada.  
• Elaborar y redactar el estudio financiero.  










2 ANÁLISIS MEDIANTE HERRAMIENTAS 
 
2.1 DIAGRAMA DE ÁRBOL 
 
2.1.1 Diagrama de árbol problema.  Se realizó un análisis mediante las herramientas 
Diagrama de árbol y Matriz marco lógico. En el diagrama de árbol se evidenció el 
problema, las causas y los efectos, donde el problema es falta de una empresa que 
brinde varios servicios de estampado, que innove en servicios, en productos y que 
finalmente también venda insumos para estampar. (véase la Figura 8) 
 
2.2.2 Diagrama de árbol solución. Con base a la problemática se estableció una 
propuesta de mejora mediante un diagrama de árbol solución donde se observa que 
se pueden mitigar las causas y dar nuevos efectos. (véase la Figura 9) 
 
2.2 MATRIZ MARCO LÓGICO  
 
Se realizó una matriz marco lógico en donde se evidencia el fin, propósito, 
resultados y acciones que debe tener el proyecto, también cada uno de estos cuenta 
con su resumen narrativo, indicador verificablemente objetivo, fuentes de 





















          
Fuente. El Autor  
Figura 8. Diagrama de árbol 
Falta de una empresa que ofrezca varios servicios de estampado, que innove en servicios y productos, que venda 




Figura 9. Diagrama de árbol posible solución 
 
Fuente. El Autor
 Una empresa que ofrezca varios servicios de estampado, que innove en servicios y productos, que 




Cuadro 3. Matriz Marco Lógico 
 






Fuentes de verificación Supuestos 
Fin (objetivo de 
desarrollo)
Lograr ofrecer varios servicios 
de estampado, innovar en 
servicios para la satisfacción del 
cliente teniendo en cuenta 
siempre la calidad
Nivel de satisfacción en todo 
tipo de población 
Implementar encuestas para 
conocer el nivel de 
satisfacción del cliente y la 
aceptación de los servicios 
Implementar planes de 
mercadeo para lograr la 
sostenibilidad de la empresa 




Tener crecimiento, mejora 
continua e innovación en la 
empresa para mantener calidad 
en los servicios y productos 
ofrecidos
mayor número de 
establecimientos 
organizados según la 
responsabilidad social del 
mismo
Consulta en base de datos de 
establecimientos similares 
en cámara de comercio
Ejecutar el modelo de gestión 
de calidad, hacernos conocer 




Brindar servicios, productos e 
insumos de calidad y brindar 
innovación en los servicios de 
estampado, teniendo en cuenta 
las tendencias de cada época y 
año 
numero de servicios 
/número programado de 
servicios para la prestación 
de servicio 
Consulta de páginas donde 
brinden información de 
tendencias e innovación en 
estampados
Aumento en la prestación de 
servicios logrando 





planteamiento de estrategias de 
distribución y comercialización, 
reunir los recursos necesarios 
(maquinaria, insumos, etc.) para 




control de calidad en todos 
los procesos de servicios, 




3 ESTUDIO DE MERCADOS 
 
Después de determinar los análisis se hará un estudio e investigación de mercados 
para determinar la demanda, el análisis del consumidor, el análisis de la 
competencia, el análisis estratégico, el neuromarketing para establecer el logo, lema 
y jingle. Se establecerán matrices de análisis de macro y microentorno, entre otros 
que compone el estudio. 
3.1 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO.  
   
En el siguiente estudio de mercado se busca conocer la viabilidad de tener una 
empresa que ofrezca varios servicios de estampado, conocer sobre el pensamiento 
de los usuarios y el pensamiento de las partes interesadas. Un estudio de mercados 
es donde se realiza una recolección de datos y un análisis sobre el mercado, los 
clientes, la competencia y entre otros. Para determinar el análisis es necesario 
determinar la población y la muestra. 
 
3.1.1 Población y muestra. Para obtener la muestra se aplicaron dos tipos de 
mediciones para poblaciones diferentes, aplicado la misma formulación para 
determinar la muestra  
 
Según las últimas cifras del censo del 2018 reveladas por el DANE en Bogotá hay 
7.181.469 habitantes.  
 
Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre enero y noviembre del 
2019 hay un total de 788.675 empresas de las cuales el 91,4% son micro, 6,1% 
pequeñas; 1,8% medianas y 0,66%, son grandes. 
 
Estas variables de población serán utilizadas para hallar la muestra, aplicando la 
formula estadística muestra con N población de estudio. 
 
3.1.1.1 Muestra total para encuestas a personas naturales. A continuación, se 




N= Población dada en el estudio = 7.181.469 
Za= Indicador de Confianza = 95% = 1,96 
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p= Proporción de aceptación = 50% = 0.5 
q= Proporción de rechazo = 50% = 0.5 




n= 266. Se realizarán 266 encuestas a personas que vivan en Bogotá 
 
3.1.1.2 Muestra total para encuestas a empresas. A continuación, se observará la 




N= Población dada en el estudio = 7.88.675 
Za= Indicador de Confianza = 95% = 1,96 
p= Proporción de aceptación = 50% = 0.5 
q= Proporción de rechazo = 50% = 0.5 
E= Error poblacional dispuesto a asumir 6% = 0.06 
 
 
n=200 se realizarán 200 encuestas a empresas, locales, negocios de que 
estén en Bogotá 
 
3.1.2 Encuestas. Se estructuró una encuesta para personas naturales y otra 
encuesta para empresas (véase el Anexo G y H) 
3.1.3 Análisis de las encuestas. Se evidenciará el análisis a las preguntas con mayor 
interés para la empresa tanto en las encuestas de personas naturales como las de 
empresas, por lo tanto, no se expondrán todas las preguntas. 
3.1.3.1Análisis de encuesta personas. Las encuestas a personas se realizaron en 
los siguientes barrios: Marruecos, Restrepo, Venecia, Alquería, Santa Isabel, 








✓ Primera pregunta 
 
Cuadro 4. Respuesta pregunta 1 vs estrato -encuesta personas 
 
 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 5. Respuesta pregunta 1 vs sexo -encuesta personas 
 
Fuente. El Autor 
 
Se observa que el 97,7% de los encuestados dijeron que, si quisieran generar 
recuerdos en las personas a la hora de dar un detalle, comprarían un producto que 
pudieran incluir fotos, aromas e ideas propias, también se puede evidenciar que en 
los diferentes estratos concuerdan con regalar detalles que incluyan fotos, aromas 
e ideas propias, el 98% de las mujeres y el 97% de los hombres afirman que pueden 
generar recuerdos con esos detalles. Esto quiere decir que la empresa puede 
ofrecer estos productos sin importar el estrato y el género, pero debe incluir un 
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producto estándar para satisfacer al porcentaje de 2,3% que estuvo en desacuerdo 
con la idea propuesta. 
 
✓ Segunda pregunta 
 
Cuadro 6. Respuesta pregunta 2 vs sexo -encuesta personas 
 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 7. Respuesta pregunta 2 vs estrato- encuesta personas 
 
Fuente. El Autor 
 
Se puede observar que mujeres prefieren regalar más los artículos hechos a mano 
y los hombres prefieren regalar cualquier elemento personalizado, adicionalmente 
se evidencia que los estratos 1, 3 y 4 prefieren regalar ropa, en el 2 cualquier 
elemento personalizado y en el estrato 5 regalar productos hechos a mano. De la 
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cantidad total de los encuestados el 24,81% prefieren regalar artículos hechos a 
mano, el 11,27% peluches y afiches, el 31,95% cualquier elemento personalizado y 
el 31,95% ropa. Lo que hace referencia que la empresa adicionalmente debe vender 
artículos hechos a mano, ropa y afiches personalizados, de calidad y 
preferiblemente que tengan empaques y aromas que identifiquen la empresa 
respuesta de la pregunta seis. 
 
✓ Tercera pregunta 
 
Cuadro 8. Respuesta pregunta 3 vs estrato- encuesta personas 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 10. Respuesta pregunta 3 vs estrato-encuesta personas 
 
Fuente. El Autor 
¿Qué factor es importante para usted a la hora de adquirir un artículo nuevo? 
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Cuadro 9. Respuesta pregunta 3 vs sexo- encuesta personas 
 
Fuente. El Autor 
 
Las personas que respondieron la encuesta hacían referencia a “que salga de lo 
común” ellos se refieren a algo que ya está inventado, pero que no se ve a menudo 
y “la originalidad” algo que no está inventado, que es nuevo y personalizado. Se 
evidencia a esta pregunta que tanto hombres como mujeres respondieron: El 
54,51% prefieren la originalidad, el 22,55% que salga de lo común el 15,41% que 
tenga varios usos y el 7,51% prefieren la opinión de otras personas que hayan 
adquirido este producto. Lo que evidencia que la empresa por tener tendencia con 
base a la personalización está bien ubicada en el sector. 
 
✓ Cuarta pregunta 
 
Cuadro 10. Respuesta pregunta 4 vs sexo -encuesta personas 
 
Fuente. El Autor 
 
¿En qué lugar suele comprar sus detalles? 
¿Qué factor es importante para usted a la hora de adquirir un artículo nuevo? 
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Figura 11. Respuesta pregunta 4 vs sexo- encuesta personas 
 
Fuente. El Autor  
 
Se observó que el 40 % de las personas compran sus detalles en tiendas de barrio 
(estas hacen énfasis a tiendas en los barrios y en los barrios de comercio ejemplo 
Venecia, Restrepo, Bochica, Chapinero, entre otros), el 36,46% en centros 
comerciales, por lo que la empresa tendrá como guía para poner su establecimiento 
en barrios, adicionalmente tendrá venta online con pago contra entrega. 
 
✓ Octava pregunta 
 
Cuadro 11. Respuesta pregunta 8 vs sexo- encuesta personas 
 
Fuente. El Autor 
 
Se evidencia que el 64,66% de las personas consideran que el rango de los precios 




   Tiendas de barrio  
   Centros comerciales  
    Internet  
¿En qué rango de precios compraría usted un obsequio? 
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✓ Novena pregunta 
 
Cuadro 12. Respuesta pregunta 9 vs sexo- encuesta personas 
 
Fuente. El Autor 
 
Se evidencia que el 68,42% de las personas consideran que el rango de los precios 
para comprar un obsequio personalizado es de $21.000 a $60.000. 
 
3.1.3.2 Análisis encuesta empresas. La encuesta se realizó a empresas, locales y 
negocios de los siguientes barrios:  Marruecos, Restrepo, Venecia, Alquería, Santa 
Isabel, Ricaurte, Chapinero, Kennedy, Chicó, Modelia, cortijo, Suba campiña y Suba 
compartir. 
 
✓ Séptima pregunta 
 
Cuadro 13. Respuesta pregunta 7 vs tipo de detalle- encuesta empresas 
 





¿En qué rango de precios compraría usted un obsequio PERSONALIZADO? 
¿Le gustan las tiendas virtuales para mayor comodidad? 
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✓ Octava pregunta 
 
Cuadro 14. Respuesta pregunta 8 vs tipo de detalle- encuesta empresas 
 
Fuente. El Autor 
 
✓ Novena pregunta 
 
Cuadro 15. Respuesta pregunta 9 vs tipo de detalle- encuesta empresas 
 







¿En qué rango de precios por unidad estaría usted dispuesto a 
pagar por un detalle para sus clientes? 
¿Cómo califica la opción de adquirir un catálogo virtual? 
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✓ Décimo primera pregunta  
 
Figura 12. Respuesta pregunta 11 vs tipo de detalle- encuesta empresas 
 
Fuente. El Autor  
 
Se evidencia en la pregunta séptima, octava, novena y decimoprimera que al 
94,52% les parece cómodo las tiendas virtuales, también que es excelente adquirir 
un catálogo virtual, que el 87,56% darían a los clientes cualquier elemento 
personalizado y se observa que el 69,15% de las empresas consideran que el rango 
de los precios para comprar un detalle para sus clientes es desde $4.000 a $7.000, 
puesto que uno de los factores que más tuvo porcentaje es el de generar un 
recuerdo de la empresa en los clientes y empleados. 
 
✓ Decima pregunta 
 
Se observa que el 92,03% de las empresas tienen un rango de 1 a 20 empleados y 
que el 62,18% estarían dispuestos a pagar un promedio de $5.000 hasta $40.000 




Cuadro 16. Respuesta pregunta10 vs cant. de empleados -encuesta empresas 
 
Fuente. El Autor 
 
3.2 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR  
 
En general los consumidores del servicio que prestará la empresa son todas 
aquellas personas o empresas que se interesan por generar un recuerdo, en el caso 
de las personas al dar detalles personalizados y en el caso de las empresas en la 
recordación de su marca como en obsequios para clientes o empleados, esto por 
medio de varios productos de publicidad o en la dotación empresarial. El mercado 
objetivo de clientes deberá estar compuesto por personas o empresas que quieran 
brindar productos personalizados o comprar productos estándar de la empresa. 
 
3.2.1 Empresa (Adquisición de productos al por mayor).  La empresa desea generar 
sobre el cliente un entendimiento de inversión más que de compra, esto se debe a 
que, si las empresas regalan productos de publicidad para dar a conocer su marca, 
estas tendrán el beneficio de reconocimiento y por otra parte la empresa será 
beneficiada obteniendo la satisfacción total del cliente, con productos o servicios 
que se brinden de calidad e innovadores.  
 
3.2.1.1 Empresas que brinden generar publicidad de su marca. A través de 
productos estampados con el nombre de su marca pueden estar en: sombrillas, 
botilitos, esferos, agendas, bolsas ecológicas, entre otros.  
3.2.1.2 Empresas que obtén por dotación a través de prendas personalizadas. 
Como: gorras, busos, camisetas (polo o T-shirt), overoles, chalecos, chaquetas de 
jean, trajes de ejecutivos, delantales, entre otros. 
 
3.2.1.3 Empresas que vendan productos en tiendas minoristas. Como: empresas de 
detalles, empresas con venta de mugs, botilitos y agendas personalizadas. 
¿En qué rango de precios por unidad estaría usted dispuesto a 
pagar por un detalle para sus empleados? 
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3.2.1.4 Empresas que necesiten insumos para estampar. Como: sombrillas, 
botilitos, mugs, camisetas (Polo o T-shirt) esferos, agendas, bolsas ecológicas y 
otros con que cuente la empresa. 
 
3.2.2 Personas (Adquisición de productos al por menor).  La empresa desea brindar 
al cliente productos estampados que sean personalizados o productos estándar de 
la empresa que cuenten con calidad y a buen precio.  
 
3.2.3 Segmentación del mercado. La empresa brindará servicios a todas las 
regiones de Colombia, a cualquier persona o empresa que cuenten con los medios 
económicos, se venderán productos a niños mayores de diez años en adelante, que 
estén en compañía de un adulto responsable. Al tener servicios de personalización 
la empresa vende a todas las profesiones y sexo, sin discriminar pensamientos, 
creencias, culturas, entre otros.  
 
Figura 13. Segmentación del mercado 
 
Fuente. El Autor  
 
3.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  
 
En el análisis de la competencia se establecieron cinco empresas que ofrecen varios 
servicios de estampado, adicionalmente están ubicadas en sectores estratégicos, 
Gorras Bogotá se encuentra ubicado en el centro barrio San Victorino; T-shirt lab, 
más de dos sedes en el norte de la ciudad; Mugs marcados, también, tiene su sede 
en el norte de Bogotá; Kojak graphic, cuenta con su sede en el sur  barrio San Jorge 
y finalmente Bordados Bogotá tiene su sede en el oeste de la ciudad barrio 




Cuadro 17. Análisis de la competencia 
 
 
Fuente. El Autor 
 
La mayoría de las empresas no cuentan con todos los servicios (bordado, screen, 
vinilo textil, tampografía, sublimación, transfer, flock, foil, parches y grabado laser), 
se observa que no la competencia no cuenta con el servicio de sublimación en 
prendas oscuras y algodón, también se evidencia que no todas tienen página web 
y que es importante tener en la página una actualización con los precios. El diseño 
puede ser una ventaja competitiva puesto que algunas empresas, no tienen el 
servicio de diseño y en otras es muy costoso, también se podría incluir en Stampco 
alianzas con otras empresas para ofrecer servicios de sorpresas con plus de 
artículos estampados. 
 
LOGO NOMBRE FORTALEZAS DEBILIDADES 
GORRAS BOGOTÁ
•	Cuentan con servicios de sublimación, transfer, 
bordado, vinilo textil, parches. 
•	Cuentan con venta de insumos gorras y 
Cerámicas.
•	 Sus precios son Asequibles. 
•	Hacen envíos nacionales.
•	No cuentan con página web.
•	No cuentan con el servicio de 
tampografía y Screen.
T-SHIRT LAB
•	Cuentan con página web.
•	 Tiene varias sedes en Bogotá.
•	Cuenta con estampado en varias prendas como 
lo son busos, camisetas, delantales, cachuchas, 
también manejan estampados en Mugs, 
Cerámicas, forros, botones. 
•	Hacen envíos a Bogotá gratis por cantidades 
superiores a 35 unidades.
•	Sus precios son altos. 
•	 En su página web no se aclara 
que servicios de estampados 
ofrecen.
•	el diseño tiene costo alto.
MUGS MARCADOS
•	Cuenta con página web.
•	Tiene variedad en productos.
•	 Cuenta con varias opciones de pago.
•	Manejan estrategias de precios con descuentos 
al por mayor en unidades mayores a  12.
•	No cuentan con todos los 
servicios de estampado.
KOJAK GRAPHIC
•	Cuentan con página web y variedad de 
productos.
•	 Los precios de los Mugs son cómodos. 
•	Tienen convenio con otras empresas que 
realizan sorpresas personalizadas. 
•	No cuentan con todos los 
servicios de estampado. 
•	En su página web no muestran 
precios.
•	La atención no es muy buena 
en algunos empleados.
BORDADOS BOGOTA
•	Su atención al cliente es buena.
•	 Sus precios empresariales son Asequibles.
•	Hacen envíos nacionales.
•	Tienen varios métodos de pago. 
•	No cuentan con página web.
•	Su servicio es solo es al por 
mayor no realizan pedidos al 
detal. 
•	 Toca enviar el diseño hecho.
•	No tienen todos los servicios 
de estampado. 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
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3.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
3.4.1 Estrategias de precio. Al contar con proveedores familiares que importan 
insumos para estampar, hace que Stampco pueda competir en precios con otras 
empresas, y así mismo poder ser mayorista de insumos. La empresa brindará el 
servicio de diseño a bajo costo, pero para personas que tomen servicios o productos 
al por mayor no tendrá cobro en el diseño salvo su complejidad y estándares 
establecidos. (véase el Anexo I) 
 
3.4.1.1 Requisitos para el cobro en el diseño al por mayor. Los estándares por la 
empresa para el cobro en los diseños al por mayor son: 
  
• Llevar mínimo 6 unidades de productos personalizados con el mismo diseño no 
tiene costo el diseño. 
 
• Si lleva más de 6, pero menos de 12 unidades y el diseño tiene un cambio como: 
nombre, color o foto se cobrará el diseño de cada artículo o producto solo el 50% 
del precio establecido. 
 
• Si lleva más de 12 unidades, pero el diseño tiene un cambio como: nombre, color 
o foto se cobrará el diseño de cada artículo o producto solo el 30% del precio 
establecido. 
 
3.4.2 Estrategias de promoción. Stampco contará con tres estrategias de 
promoción. El cliente solo podrá tener uno de los tres descuentos en el día, es decir 
que no se pueden mezclar las promociones en una compra. 
 
3.4.2.1 En Stampco habrá tres ST-tarjetas. Una es ST-CARD.ONE para personas 
naturales, ST-CARD.E para eventos y la otra ST-CARD.C para empresas. 
 
• ST-CARD.ONE. Está tarjeta cuenta con dos beneficios el primero es que al 
cumplir 10 facturas con compra mínima de $30.000+IVA, tendrá en su factura 
número 11 un descuento del 50% de $30.000+IVA, pesos esto quiere decir el cliente 
que tenga la tarjeta va a hacer una compra facturada de $30.000+IVA, y solo pagara 









• ST-CARD.E. Está tarjeta cuenta con dos beneficios el primero es que, al cumplir 
6 eventos, con compra mínima de $200.000+IVA, tendrá en su evento número 7 un 
descuento del 5%+IVA, de la factura, el otro beneficio que en el 8 evento tendrá un 
descuento del 15%+IVA, en la factura. 
 
Figura 15. St-card.e 
 
Fuente. El Autor 
 
• ST-CARD.C. Está tarjeta cuenta con dos beneficios el primero es que al cumplir 
9 facturas con compra mínima de $300.000+IVA, tendrá en su factura número 10 
un descuento del 10%+IVA, el otro beneficio que tendrá el cliente es que recibirá un 
obsequio personalizado. 
 
Figura 16. St Card.c 
 
Fuente. El Autor 
 
Las tarjetas contaran con los siguientes costos (véase el Cuadro 19) 
 
Cuadro 18. ST- tarjetas 
 
Fuente. El Autor 
 
3.4.2.2 Cumpleaños. Se dará un descuento del 10%+IVA a personas que estén 
cumpliendo años. Para que el descuento se haga la persona debe presentar su 
cédula y estar registrado en la base de datos de la empresa. 
NOMBRE
COSTO DE LA 
TARJETA
ST-CARD.ONE 15.000$           
ST-CARD.E 25.000$           





3.4.2.3 Días festivos. Se manejará descuento del 3% en días festivos (véase el 
Anexo J) 
 
3.4.3 Estrategias de servicio. Brindar un servicio de calidad, donde el cliente 
encuentre, precios cómodos, obsequios y beneficios. El servicio será hecho de la 
siguiente manera: Llegada del cliente, toma del turno, mientras espera se le ofrecerá 
una bebida, cuando sea su turno se sentará con un diseñador gráfico quien le 
brindará una asesoría y cotización a los requerimientos establecidos y dándole a 
conocer los beneficios y promociones, por preferir la empresa (estos pueden incluir 
descuentos en la compra y facturación de los productos o servicios), si el cliente 
desea continuar con el proceso se iría a facturación y ahí se le brindarán las fechas 
establecidas de entrega de muestras, entrega de pedido final y se le dará un 
obsequio de parte de la empresa. La empresa tomara datos personales del cliente 
para tener una base y con esta poder realizar nuevas estrategias como lo son: 
Enviar mensajes de cumpleaños a los clientes y si son clientes con frecuencia enviar 
un obsequio del día de su cumpleaños. Estas estrategias de servicios son para la 
fidelización de los clientes con el fin de satisfacer toda la comunidad STAMPCO y 
ofrecer un servicio de calidad y cumpliendo con todos los estándares. 
 
3.4.4 Estrategias de comunicación. Se desarrollará a través de los conocidos 
canales de comunicación como son: volantes, afiches en calles cercanas, radio, 
anuncios en revistas y periódicos, anuncios publicitarios en vehículos de transporte 
público y en redes sociales, página web, entre otros. 
 
3.4.4.1 Redes sociales. Cualquier persona es libre de invertir cualquier suma. La 
publicidad en Facebook, Instagram y Audiencia Network funciona principalmente a 
modo de subasta. El monto mínimo va desde 1 a 2 dólares, (aproximadamente de 
$4.000 a $8.000 pesos colombianos). La red social determina la posición de los 
anuncios según la calidad y las pujas. Al final, el monto que deberá pagar por clic o 
por impresión puede bajar o subir dependiendo de la subasta. 
3.4.4.2 YouTube e influencer. Las publicaciones en YouTube no tienen costo, pero 
los influencer aumentan el costo por la promoción y anuncios de los servicios o 
productos que ofrecen las empresas, las cifras varían entre 3 a 30 millones de pesos 
colombianos. 
3.4.4.3 Pendones, afiches y volantes. Son todo lo promocional en cuanto a lugares 
aledaños al lugar según el registro de publicidad exterior visual hay unos costos 
estipulados para el año 2020. (véase la figura 17) 
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Figura 17. Aplicativo Registro PEV 
 
Fuente. Aplicativo para liquidación del servicio de evaluación de los tramites de la 
subdirección de la calidad de aire, auditiva y visual registro PEV. 
De los cuales se utilizarán un aviso de tres a diez metros cuadrados, avisos para 
eventos en este caso para la inauguración o aniversario y elementos publicitarios 
separados a la fachada, dando un total de $825.134 pesos colombianos más la 
publicidad con volantes tarjetas y entre otros. Sería el total de $1.000.000 
3.4.4.4 Anuncios en periódicos y revistas. Los precios varían desde 35.000 pesos 
hasta 180.000. 
3.4.4.5 Página web con dominio y hosting. Los precios varían desde 35.000 pesos 
a 18 millones anuales.  
Cuadro 19. Presupuesto Estrategias de comunicación 
Estrategias de comunicación Presupuesto 
anual 
Redes sociales $320.000 
YouTube e influencer 1 veces al año $3.000.000 
Pendones, Afiches y volantes $1.000.000 
Anuncios periódicos, revistas e internet $140.000 
Página web dominio y hosting  $180.000 
Total, publicidad $4, 640,000 





3.4.5 Estrategias de aprovisionamiento. Se hará una alianza con empresas que 
brinden servicios o productos personalizados con el fin de tener un gana- gana para 
las dos empresas, asimismo se van a hacer alianzas con empresas de importación 
para que Stampco sea intermediario en la venta de insumos y máquinas de las 
importadoras. 
 
3.5 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  
 
3.5.1 Amenaza de los nuevos competidores. No se considera como una amenaza 
relevante, pues la compra de maquinaria y materia prima es costosa para brindar 
todos los servicios de estampado. Por otro lado, la demanda y clientes a satisfacer 
es grande. 
 
3.5.2 Amenaza de sustitutos. Esto puede verse afectado a la hora de comprar la 
materia prima, con base a la cantidad de productos que se adquieren para un menor 
costo; ejemplo la compra de Mugs plástico que este en tendencia y resulta que 
proponen nuevos productos en el mercado eco-amigables, entonces se vería 
afectada esa materia prima en costos de inventarios y quizás perdida financiera. 
 
3.5.3 Poder de negociación de los proveedores. Se realiza la identificación de los 
proveedores para el desarrollo del producto, después se hace un análisis teniendo 
en cuenta que Stampco comprará materia prima nacional e internacional, nacional 
con el fin de reactivar la economía y apoyar la industria textil colombiana e 
internacional con el fin de conseguir beneficios en costos de maquinaria y en 
algunos productos. 
 
3.5.4 Poder de negociación de los clientes. Los clientes pueden tener fidelización 
por factores como calidad, servicio, transporte de productos, estética y diseño, entre 
otros. 
 
3.5.5 Rivalidad entre competidores existentes. En cuanto a los precios de pronto 
puede haber rivalidad ya que la empresa cuenta con proveedores que importan 
alguna materia prima, en cuanto a los servicios se pretende emplear varios tipos de 
estampado, pero con base a la innovación puede ser una ventaja de aprendizaje 
para competidores como para Stampco y así satisfacer al cliente. 
 
3.6 MARKETING MIX PPTO MEZCLA DE MERCADEO 4(P) 
 
3.6.1 Producto. La empresa STAMPCO contará con una amplia variedad de 
servicios de estampado y productos personalizados como botilitos, mugs, llaveros, 
gorras, agendas, esferos entre otros. Quiere enfocarse en la atención al cliente y en 




3.6.1.1 Calidad.  Los productos cuentan con altos estándares de calidad. Los 
productos personalizados cuentan con asesoría al cliente sobre el diseño, 
acompañamiento del producto, garantías y derechos de devolución (si las 
especificaciones del cliente no son satisfechas). 
 
3.6.1.2 Diseño.  El diseño es totalmente original y personalizado, puesto que la 
empresa brinda sus servicios y productos de acuerdo con las especificaciones y 
necesidades de los clientes naturales o empresariales, siempre buscando no solo 
ofrecer un producto adecuado, sino un servicio completo para dejar una experiencia 
a los clientes. 
 
3.6.1.3 Empaque.   En este sentido la innovación no solo es en elementos o servicios 
personalizados, sino también en elementos de empaque, la empresa cuenta con 
sentido de pertenencia con el medio ambiente por ello, brinda empaques estéticos 
para los productos utilizando cajas de cartón y bolsas de tela que pueden ser 
reutilizadas por los clientes. De esta manera darle un plus al producto no con el fin 
de solo estética para que producto luzca atractivo, sino también ayudando al medio 
ambiente con el uso masivo de bolsas plásticas. 
 
3.6.2 Plaza. Está dividido en cuatro: canales de distribución, cobertura de mercado, 
localización y logística y transporte.  
3.6.2.1 Canales de distribución. Stampco trabaja con los tres canales de distribución 
hacia el cliente (mayorista y minorista), enfocándose en el canal directo largo 
teniendo en cuenta los productos personalizados y estándares para tiendas 
minoristas, sin embargo, busca que cada uno de los clientes tenga la mejor 
experiencia. Ya sea en la entrega oportuna de los productos, como el estado de los 
productos.  
 
Figura 18. Canales de Distribución 
 




3.6.2.2 Cobertura de mercado. Se busca tener una amplia cobertura en el mercado, 
teniendo contactos estratégicos empresariales y también generando impacto en los 
clientes pequeños y por medio de redes sociales. 
 
3.6.2.3 Localización. Stampco se encontrará inicialmente ubicado en el barrio de 
Santa Isabel y Fátima Bogotá. 
 
3.6.2.4 Logística y transporte. La empresa contará con el personal para realizar las 
entregas dentro de Bogotá, sin embargo, nacionalmente se harán con los contactos 
para realizar envíos fuera de la ciudad, deberán ser empresas certificadas para 
asegurar la calidad y entrega de los productos. 
 
3.6.3 Promoción. Por medio de la publicidad, Stampco creará la página web en 
donde incluirá catálogos virtuales, precios al detal y al por mayor. Esto con el fin de 
que haya una atención personalizada con el cliente y también por el medio del uso 
de redes sociales se estima llegar a más personas e incrementar las ventas.  
 
 3.6.3.1 Publicidad.  La empresa se está adaptara a las nuevas tendencias sociales 
como implementación de productos en sitio web, redes sociales como Facebook, 
Instagram y WhatsApp para comunicación asertiva con los clientes, ya sean 
personas naturales o empresas que requieran productos.  
 
3.6.3.2 Promoción de ventas. La empresa no se encargará solo de productos 
personalizados sino de kits completos. Además, generará interés en nuevos medios 
mediante “Give away” de menor medida para promoción de los elementos a clientes 
objetivos como a personas interesadas. Con esto si se entrega un premio las 
personas conocerían la calidad y los productos tan innovadores manejados por 
Stampco 
 
3.6.3.3 Relaciones públicas.  La relación constante con los clientes empresariales 
al momento de tomar las decisiones de compra es de gran importancia, pues al 
implementar un manejo adecuado de las bases de datos de los clientes se podrá 
interactuar constantemente con ellos por medios telefónicos, conociendo la 
satisfacción de estos por los productos y servicios.  
 
3.6.3.4 Venta personal.  Se contará con la venta de productos y asesorías de diseño, 
de tal forma que el cliente no se lleve solo un producto, sino que interactúe 
constantemente en el crecimiento de la empresa, haciendo que se esté renovando 
constantemente y que tenga diseños que impacten en el mercado. 
 
3.6.4 Precio. Los precios estarán estipulados dependiendo el servicio, la cantidad, 






El marketing de la empresa se determinará a través de los pasos del neuromarketing 
 
3.7.1 Neuromarketing. Se subdivide en logo, eslogan y Jingle.  
3.7.1.1 Logo Stampco. Se escogieron tres colores por su significado y el nombre 
Stampco es debido a que STAM significa estampado y PCO productos de calidad 
originales. 
 
• Rojo. El color rojo es uno de los más sobresalientes y rápidamente percibidos en 
la naturaleza, distinguiéndose rápidamente y no siendo tan frecuente de observar 
por esta razón Stampco escogió el color rojo porque es distinta a todas las empresas 
con el mismo giro. El color rojo se ha asociado también a la prosperidad y al poder, 
así como a la fuerza.  
 
• Gris. Es el símbolo de la neutralidad, representa un color fresco, desapegado y 
equilibrado. Es un color agradable ya que es combinable con cualquier otro color. 
 
• Blanco. El blanco representa simplicidad, pureza, verdad, limpieza, higiene y 
honestidad. Este es un color que aporta una gran cantidad de soluciones, ya que es 
igualmente elegante e informal y hace juego con cualquier otro color tenga la 
tonalidad que tenga. 
 
Figura 19. Logo Stampco 
 
Fuente. El Autor 
 
3.7.1.2 Eslogan. El eslogan demuestra lo que la compañía desea brindar al 
consumidor, variedad en productos y servicios de estampado por eso dice “Todo lo 
que buscas, todo lo que necesitas”. 
 
3.7.1.3 Jingle. Como objetivo del jingle es fortalecer las campañas publicitarias, con 
esto que el cerebro de los consumidores despierte los sentidos auditivos y genere 
recordación. 
 
“Si en Stampco quieres estampar, nosotros te lo podemos diseñar, verás que 
nuestro trabajo te encantará.” 
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3.8 MATRIZ BGC 
 
En la matriz BGC  se puede observar cual es el servicio vaca, que es el 
convencional el que siempre ha estado en el mercado con buena acogida por los 
clientes, está el estrella que es un nuevo lanzamiento de servicio que ha estado en 
tendencia y se vende muy bien, pero sin opacar el vaca, el perro es una opción 
buena de servicio pero puede ser fácilmente sustituido por el servicio estrella y el 
servicio interrogante, son servicios que se lanzan al mercado con innovación 
esperando buena acogida por parte de los clientes.  
 
Cuadro 20. Matriz BGC Stampco 
 
Fuente. El Autor 
 
3.9 MATRIZ ERIC 
 
En la matriz ERIC se realiza lo que se quiere eliminar, reducir, incrementar y crear 
en la empresa. 
 
Cuadro 21. Matriz ERIC 
 
Fuente. El Autor  
ELIMINAR REDUCIR
*	Materiales contaminantes.
*	Cuentas adicionales por mercancía 
rota en bodega.
*	Precios para generar mejor 
competencia en el mercado.
*	Precio de envió.
INCREMENTAR CREAR 
*	Mejores actividades propias de 
impresión diseño en artículos de loza, 
textil, metal, y estampado.
*	Soluciones para los clientes que 
satisfagan sus necesidades y 
expectativas.
*	Facilidad de adquirir los productos.
*	Incrementar el volumen de ventas.
*	Publicidad.
*	Atención personalizada.
*	Nuevos productos y accesorios-
mercado.
*	Innovación en los productos que 
pueden sobre salir sobres los 
competidores.





3.10 ANÁLISIS PESTEL 
  
En la Matriz PESTEL se observa que en el factor político hay dos detalles positivos 
los cuales son el presidente actual y las elecciones de la Alcaldía, pero el factor 
negativo que se evidencia es el difícil crecimiento para las microempresas por parte 
del gobierno; los impactos en los factores económicos de tres solo hay uno negativo 
que nos muestra que el alto costo de la moneda en el país afecta el precio de venta 
de los productos de Stampco, en el factor social los impactos logran ser positivos 
pues hay gran variedad de productos para las fechas especiales, además los 
trabajadores que forman parte de la compañía estarán capacitados para 
desempeñar cada función. Para los últimos tres factores solo hay dos impactos 
negativos, el primero se da en el factor ecológico el cual se basa en los materiales 
empleados, ya que estos no son adecuados para el medio ambiente y el segundo 
en el factor tecnológico ya que la empresa no cuenta con páginas web o redes 
sociales y esto hace que impacte en la economía de la empresa.  
 


























El gobierno hace más difícil el 
crecimiento de las microempresas, 
sabiendo que estas empresas 
ocupan un alto porcentaje de trabajo 
en el país 










Son de beneficio, ya que la empresa 
brinda servicios de publicidad 
entonces a la hora de hacer 











Al igual que las elecciones de 
alcaldía trae beneficios para las 
empresas en cuestión de campaña, 
pero también traen beneficios a la 
hora de nuevas leyes y proyectos 



















  Divisas 
El alto precio de la moneda altera 
los precios del material para la 

















Los bancos tienen porcentajes de 
préstamos para estas empresas 









Fabricar con servicios diferente 
hace que impacte tanto en el 

















Existe un aumento de demanda en 
fechas especiales como: amor y 
amistad, navidad, Halloween, 
entrada de estudiantes nuevos a 
universidades, despedidas de año 












Trabajadores calificados que 
quieran aprender y ser parte de la 
empresa, que cumplan con las 























Contar con página web, dominio y 
Hosting, es una manera de 
posicionar la empresa, empresas 













el orden de la información en la 
base de datos facilita tener planes a 











datos de los 
clientes  
Hace que la empresa tenga datos 
personales, los cuales utilizara 
estratégicamente para fidelizar a los 














Contar con maquinaria de punta, 
para realizar los productos y 
servicios de buena calidad, 
























se utilizaran  













tener una estrategia que mitigue o 



















Estructurar e implementar el sistema 
de gestión integrado contiene: ISO 
9001 sistema de gestión de calidad; 
ISO 14001 sistema de gestión del 
medio ambiente e ISO 45001 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, con base a esto 
se logrará que la empresa tenga 










Fuente. El Autor 
 
3.11 ANÁLISIS DOFA 
 
En el análisis DOFA se evidencia las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas de la empresa. se puede observar las estrategias tomadas respecto a 
las fortalezas y oportunidades las cuales se enfocan en capacitar al personal en las 
diferentes tendencias del mercado; por otra parte las estrategias DO sugeridas son 
la implementación de un sitio web, ya que las principales debilidades se basan en 
la débil imagen que las empresas tiene en el mercado, pues es evidente la 
inexistencia de una página web, para lograr esto la empresa presenta una gran 
oportunidad que es la ampliación del portafolio. También se evidencia que para 
mitigar la principal amenaza la cual es la fuerte competencia se generara una 
estrategia de satisfacción al cliente aprovechando la fortaleza de calidad en cada 
uno de los servicios ofrecidos por la compañía; la estrategia DA se basa en lograr 
la obtención de convenios con empresas de envíos, además de generar credibilidad 
por medio del voz a voz de los clientes, estas estrategias se toman ya que una de 
las debilidades es el poco reconocimiento de la marca y de la creciente competencia 
que se tiene como amenaza.( véase el Cuadro 23) 
 
Cuadro 22. (Continuación).  
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-Ampliación de portafolio en: 
clientes, necesidades del 
mercado y mercado digital 
-Capacitación del personal en 
tendencias del mercado; 
marketing e innovación 
-Posibilidad de mejorar costos  
AMENAZAS:  
 






empresas importadoras  
–proveedores 
- Calidad de servicio 
-Rentabilidad esperada 
-Tecnología adecuada 
para el desarrollo de lo 
que se fabrica 
FO: 
-Capacitar al personal en 
tendencias del mercado 
marketing para ofrecer un 
servicio optimo 
-Diseñar y ampliar los portafolios 
de necesidades del mercado, 
clientes potenciales y mercado 
digital para así obtener una 
mayor ganancia y aumentar la 
utilidad 
-Tener un convenio con 
empresas importadoras y 
proveedores con mejoras en 
costos, para obtener mejores 
precios y siempre tener nuevos 
recursos 
FA: 
-Ofrecer al cliente un servicio de 
calidad que cumpla con la 
satisfacción y supere las 
expectativas del cliente  
-Generar calidad a través de los 
servicios que se ofrecen, la 
atención al cliente y el servicio 
post venta para así conseguir 
ventaja sobre la competencia 
-Utilizar la tecnología para 
generar menores costos y tener 
un bajo costo para el cliente 
obteniendo ventaja sobre la 
creciente competencia 
DEBILIDADES: 
-Servicios web: No 
existe página web para 
la publicidad y venta de 
los productos, dominio, 
hosting 
-Envíos y costos: No hay 
convenio con empresa 
de envíos y logística 
-Empresa nueva en el 
mercado 
Reconocimiento de 
marca Débil imagen en 
el mercado 
DO: 
-Implementar sitio web para 
publicidad y ventas de sus 
productos 
-Generar reconocimiento a 
través de las redes sociales y 
páginas web para que la 
empresa sea visible en todo tipo 
de público y tenga una imagen 
fuerte en el mercado 
-Facilitar la entrega de productos 
a los clientes por medio de 
convenios con empresas de 
envíos y logística 
DA: 
-Tener un convenio con una 
empresa de envíos y logística 
para mayor comodidad del 
cliente 
-Generar mayor credibilidad en 
los clientes y por medio de la 
voz a voz hacer una imagen 
fuerte para fidelizar a los 
clientes 
-Implementar encuestas de 
servicio al cliente para un 
diagnóstico de los puntos 
débiles y tomar acciones de 
mejora  
 
Fuente. El Autor 
Mediante los análisis hechos en el estudio de mercado se puede observar que la 
competencia puede tener un gana-gana con Stampco, ya que, al brindar tendencias, 
innovación en los procesos de estampado y adicionalmente vender insumos, se 
pueden llegar a unos acuerdos para crecer en la industria de estampado y así 
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satisfacer las necesidades de los clientes. Se evidencia que la empresa puede 
posicionarse en el sector puesto que la demanda es alta, que se deben brindar 
precios asequibles, promociones, y estrategias para fidelizar al cliente, esto se 
podría cumplir con los proveedores nacionales e internacionales, por la estrategia 
del consumo textil colombiano y la estrategia de importar artículos y maquinaria, 
para obtener bajos costos e incentivar a otras personas a crear empresa. El canal 
de distribución de la empresa puede ser de las tres maneras expuestas 
anteriormente ya que la empresa tiene como objetivo satisfacer a todo tipo de 
clientes. Los servicios que ofrecerá la empresa son: sublimación, transfer, bordado, 
tampografía, screen, foil, flock, vinilo textil, adhesivos termofijables y parches. Estos 
a su vez con los insumos correspondientes a cada servicio de estampado (mugs, 
botilitos, prendas de vestir, cerámicas, cojines, agendas, bolsas, tulas, maletas, 































4 ESTUDIO TÉCNICO  
 
Se realizará un estudio técnico donde se determinará: el diagrama de flujo de los 
servicios, el ciclo del servicio, la maquinaria, insumos y equipo, la infraestructura, el 
diseño, la innovación de la línea, los elementos de prevención y protección, el 
análisis ambiental, entre otros que componen el estudio. 
 
4.1 CICLO DEL SERVICIO 
 
Se observará el ciclo del servicio desde la llegada del cliente hasta la entrega final 
del cliente, en este procedimiento se evidencia que la empresa genera estrategias 
de fidelización con el cliente cuando se le da una bebida mientras espera, al tomar 
los datos del cliente y cuando hace su factura al entregar un detalle por parte de la 
empresa. (véase la Figura 19) 
 
4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS SERVICIOS  
 
Se evidenciarán los diagramas de flujo del proceso de los servicios que brindará la 
empresa. 
 
4.2.1 Diagrama de flujo diseño.  En este diagrama se evidenciará proceso del 
servicio diseño (véase la Figura 20) 
 
4.2.2 Diagrama de flujo bordado.  En este diagrama se observará el proceso del 
servicio bordado (véase la Figura 21)  
 
4.2.3 Diagrama de flujo vinilo textil.  En este diagrama se observará el proceso del 
servicio vinilo textil (véase la Figura 22) 
 
4.2.4 Diagrama de flujo sublimación. En este diagrama se observará el proceso del 
servicio sublimación (véase la Figura 23) 
 
4.2.5 Diagrama de flujo flock.   En este diagrama se observará el proceso del servicio 
flock (véase la Figura 24) 
 
4.2.6 Diagrama de flujo foil. En este diagrama se observará el proceso del servicio 
foil (véase la Figura 25) 
 
4.2.7 Diagrama de flujo transfer. En este diagrama se observará el proceso del 
servicio transfer (véase la Figura 26) 
 
4.2.8 Diagrama de flujo de los parches. En este diagrama se observará el proceso 




4.2.9 Diagrama de flujo Sublimación prendas oscuras y de algodón. En este 
diagrama se observará el proceso del servicio sublimación predas oscuras y de 
algodón (véase la Figura 28)  
 
4.2.10 Diagrama de flujo grabado laser. En este diagrama se observará el proceso 
del servicio grabado laser (véase la Figura 29) 
 
4.2.11 Diagrama de flujo tampografía. En este diagrama se observará el proceso 
del servicio tampografía (véase la Figura 30) 
 
4.2.12 Diagrama de flujo Screen. En este diagrama se observará el proceso del 
servicio Screen (véase la Figura 31) 
 
4.2.13 Materiales para estampar en cada servicio.  En el siguiente cuadro se 
evidencia por cada servicio que materiales se pueden estampar. 
 
Cuadro 24. Materiales para estampar 
SERVICIO  SE ESTAMPA EN  
DISEÑO N/A 
BORDADO Tela  
SCREEN O SERIGRAFÍA 
Vidrio, madera, pet, caucho, plástico, 
cartón, papel, cerámica, metal, tela, 
superficies circulares, entre otros. 
 
VINILO TEXTIL 
Tela y artículos que no necesiten calor 
(copas, bolitas de navidad, entre otros). 
 
TAMPOGRAFÍA 
Vidrio, madera, pet, caucho, plástico, 
cartón, papel, cerámica, metal, tela, 
entre otros. 
 
GRABADO LASER Metal, oro, bronce, plata y acero  
TRANSFER Tela  
SUBLIMACIÓN Tela y artículos con poliéster.  
SUBLIMACIÓN EN PRENDAS 
NEGRAS Y DE ALGODÓN 
Tela  
FOIL Tela  





Fuente. El Autor 
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Figura 20. Diagrama de flujo del servicio. 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 21. Diagrama de flujo del servicio diseño 
 




Figura 22. Diagrama de flujo del servicio bordado 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 23. Diagrama de flujo del servicio vinilo textil 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 24. Diagrama de flujo del servicio sublimación 
 




Figura 25. Diagrama de flujo del servicio flock 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 26. Diagrama de flujo del servicio foil 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 27. Diagrama de flujo del servicio transfer 
 




Figura 28. Diagrama de flujo del servicio parches termoadhesivos y apliques 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 29. Diagrama de flujo del servicio Sublimación prendas oscuras y algodón 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 30. Diagrama de flujo del servicio grabado laser 
 
Fuente. El Autor 
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Figura 31. Diagrama de flujo del servicio Tampografía 
 
Fuente. El Autor  
 
Figura 32. Diagrama de flujo del servicio Screen 
 
Fuente. El Autor 
 
4.3 MAQUINARIA, INSUMOS Y EQUIPO. 
 
Se evidenciará el equipo, los insumos y la maquinaria que necesita la empresa por 
cada área con sus costos respectivos de inversión inicial y un resumen; así mismo 
se hará un resumen de estimación del siguiente año con los costes de maquinaria, 
insumos y equipos anual. 
 
4.3.1 Inversión inicial de maquinaria, insumos y equipo. La empresa contara con 
una inversión inicial de maquinaria, insumos y equipo, los cuales proporcionaran el 
respectivo funcionamiento para los proceso y procedimientos de los servicios que 




4.3.2 Resumen de inversión inicial maquinaria, insumos y equipo. Se evidencia la 
sumatoria los costos totales de inversión mencionados anteriormente. (véase el 
Cuadro 38) 
4.3.3 Resumen de costes maquinaria, insumos y equipo después de inversión. Se 
evidenciará el resumen de los costos después de la inversión inicial esta disminuirá 
puesto que ya no habrá la necesidad de comprar maquinaria, solo se comprarán las 
cosas necesarias e insumos faltantes. (véase el Cuadro 39) 
 
Cuadro 25. Maquinaria, insumos y equipo para ventas 
VENTAS 
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA  
COMPUTADOR 2              $ 1.000.000                  $ 2.000.000  
DATAFONOS 2 $    280.000                     $    560.000  
IMPRESORA FACTURA 2                  $    95.000                     $    190.000  
IMPRESORA 1                   $ 400.000                     $    400.000  
INSUMOS 
PROGRAMA CONTABLE 1              $ 1.000.000                    $ 1.000.000  
PAPEL PARA IMPRESORAS Y 
DATAFONOS, ENTRE OTROS  2                $    150.000                        $ 300.000  
EQUIPO        
SILLA 2                   $   50.000                       $  100.000  
ESCRITORIO 2                  $  100.000                       $  200.000  
COSTO INV I VENTAS                  $   4.750.000  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 26. Maquinaria, insumos y equipo para diseño 
DISEÑO 
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA  
COMPUTADOR  2                $3.000.000                    $ 6.000.000  
INSUMOS 
PROGRAMA COREL DRAW 1                    $249.000                     $    249.000  
RESMA DE PAPEL  1                     $ 30.000                     $      30.000  
EQUIPO  
SILLA 2                   $   50.000                     $    100.000  
ESCRITORIO 2                  $ 200.000                     $    400.000  
COSTO INV I DISEÑO                    $ 6.779.000  




Cuadro 27.Maquinaria, insumos y equipo para empaque 
EMPAQUE       
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
INSUMOS       
CAJAS 10000                           $ 250                   $ 2.500.000  
BOLSAS ECOLÓGICAS 10000                             $ 60                     $    600.000  
TARJETA PERSONALIZADA 10000                               $28                       $ 280.000  
ESFEROS 10000                            $170                    $ 1.700.000  
CINTA 100                   $1.200                       $ 120.000  
EQUIPO        
SILLA 2                      $50.000                         $100.000  
MESA PARA REALIZAR EL 
EMPAQUE 2                    $100.000                        $ 200.000  
ESTIVAS O ESTANTES PARA 
GUARDAR EN BODEGA ENTREGAS 8                    $100.000                        $ 800.000  
ESTIVAS O ESTANTES PARA 
GUARDAR EN BODEGA ENTREGAS 8                   $ 100.000                        $ 800.000  
COSTO INV I EMPAQUE                   $ 7.100.000  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 28. Maquinaria, insumos y equipo para sublimación 
SUBLIMACIÓN 
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA  
COMPUTADOR  1                          $ 1.500.000                   $    1.500.000  
TERMOFIJADORA GORRAS 1                            $   400.000                    $       400.000  
TERMOFIJADORA PLANA 1                        $ 12.500.000                     $12.500.000  
TERMOFIJADORA MUGS 1                         $12.500.000                     $12.500.000  
TERMOFIJADORA 8 EN 1 1                         $12.500.000                    $ 12.500.000  
IMPRESORA  1                          $     400.000                     $      400.000  
IMPRESORA POR PLIEGO 1                         $13.000.000                    $ 13.000.000  
INSUMOS 
PAPEL SUBLIMACIÓN TAM. CARTA Y ROLLO 10                                 $62.000                          $ 620.000  
CINTA TERMOADHESIVA 12                              $    6.000                           $ 72.000  
TINTAS PARA SUBLIMACIÓN  6                               $109.000                          $ 654.000  
CORTADORA MANUAL  1                                $ 40.000                           $ 40.000  
TIJERAS  3                                 $10.000                            $ 30.000  
EQUIPO  
SILLA 2                                $ 50.000                          $ 100.000  
MESAS PARA TERMOFIJADORA 4                               $100.000                           $400.000  
ESCRITORIO 1                              $ 100.000                          $ 100.000  
MESA PARA IMPRESORA 1                               $100.000                          $ 100.000  
COSTO INV I SUBLIMACIÓN                    $ 54.916.000  
Fuente. El Autor 
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Cuadro 29. Maquinaria, insumos y equipo para vinilo textil 
VINILO TEXTIL  
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA  
COMPUTADOR  1             $   1.000.000                 $    1.000.000  
TERMOFIJADORA GORRAS 




TERMOFIJADORA PLANA 0 0 
TERMOFIJADORA MUGS 0 0 
TERMOFIJADORA 8 EN 1 0 0 
IMPRESORA DE CORTE  2            $    1.000.000                   $ 2.000.000  
LUPA DE AMENTO CON LUZ  2              $      250.000                     $    500.000  
INSUMOS 
VINILO TEXTIL POR COLORES 80                    $ 19.000               $      1.520.000  
GARFIO O PINZAS PARA DESCARTE 1                   $   30.000                   $        30.000  
CINTA TERMOADHESIVA YA SE CUENTA 
CON ESTO     
EQUIPO 
SILLA 1                 $     50.000                   $        50.000  
MESA CON LUZ PARA VINILO TEXTIL  2                $    200.000                   $      400.000  
COSTO INV I VINILO TEXTIL                  $  5.500.000  
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 30. Maquinaria, insumos y equipo para flock y foil 
FLOCK Y FOIL  
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA  
COMPUTADOR  
YA SE CUENTA 
CON ESTA 
MAQUINARIA 
                               -    0 
TERMOFIJADORA GORRAS 0 0 
TERMOFIJADORA PLANA 0 0 
TERMOFIJADORA MUGS 0 0 
TERMOFIJADORA 8 EN 1 0 0 
IMPRESORA  0 0 
IMPRESORA POR PLIEGO 0 0 
INSUMOS 
PAPEL SUBLIMACIÓN  




CINTA TERMOADHESIVA 0 0 
TINTAS PARA SUBLIMACIÓN  0 0 
CORTADORA MANUAL  0 0 
PAPEL FLOCK COLORES  80                     $ 23.000                  $   1.840.000  
PAPEL FOIL COLORES 80                    $ 23.000                 $    1.840.000  
EQUIPO        
SILLA 1                    $ 50.000                   $        50.000  
MESAS FLOCK Y FOIL 2                  $ 100.000                     $    200.000  
COSTO INV I FLOCK Y FOIL                  $ 3.930.000  




Cuadro 31. Maquinaria, insumos y equipo para grabado laser 
GRABADO LASER 
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA  
Computador  1          $      1.000.000                 $    1.000.000  
maquina grabadora laser 
160x100cm 80 w 
1 
         $    18.000.000                 $ 18.000.000  
maquina grabadora laser 50x70 
cm 1          $      7.000.000                   $ 7.000.000  
INSUMOS 
lentes 2              $      160.000                    $     320.000  
espejos 2                 $     50.000                     $    100.000  
EQUIPO  
Silla 1                   $   50.000                     $      50.000  
mesas máquina y computador  2             $       100.000                       $ 200.000  
COSTO INV I GRABADO LASER                 $ 26.670.000  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 32. Maquinaria, insumos y equipo para screen 
SCREEN 
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA  
COMPUTADOR  1                1.000.000                     1.000.000  
PULPO 8X8 DOBLE GIRO  1              18.000.000                   18.000.000  
SECADORA LED 1                    800.000                         800.000  
REVELADORA LUZ U.V INSOLADORA  1                3.000.000                     3.000.000  
IMPRESORA LASER 1                    300.000                         300.000  
INSUMOS 
MALLAS 50                      20.000                     1.000.000  
TINTAS PLASTISOL, ACUOSAS Y 
SOLVENTES  
52 
                     70.000                     3.640.000  
EMULSIÓN  3                    218.000                         654.000  
RACLETAS 50                      30.000                     1.500.000  
EMULSIONADOR  3                      94.000                         282.000  
LIMPIADORES DE TINTA 10                      50.000                         500.000  
PAPEL ACETATO O PELÍCULAS 
REVELAR DISEÑO  12                      30.000                         360.000  
CEPILLO  2                    150.000                         300.000  
EQUIPO  
SILLA 1                      50.000                           50.000  
MESAS SERIGRAFIA 2                    150.000                         300.000  
MESAS PARA MAQUINARIA 2                    150.000                         300.000  
COSTO INV I SCREEN                  31.986.000  




Cuadro 33. Maquinaria, insumos y equipo para tampografía 
TAMPOGRAFÍA 
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA  
INSOLADORA YA ESTA                                 -    0 
IMPRESORA LASER  YA ESTA                                 -    0 
MÁQUINA DE TAMPOGRAFÍA  3              10.000.000                   30.000.000  
INSUMOS 
TAMPONES 10                      20.000                         200.000  
TINTERO 4                      50.000                         200.000  
CLICHÉ 10000 90 900.000 
TAMPAS 100                         1.000                         100.000  
ALCOHOL INDUSTRIAL 12                      35.000                         420.000  
REVELADOR 50                      20.000                     1.000.000  
EQUIPO  
MESA  1                    100.000                         100.000  
SILLA 1                      50.000                           50.000  
COSTO INV I TAMPOGRAFÍA                  32.970.000  
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 34. Maquinaria, insumos y equipo para bordado 
BORDADO       
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA 
BORDADORA 5 CABEZAS 1 50.000.000 50.000.000 
COMPUTADOR 1 1.000.000 1.000.000 
INSUMOS 
PROGRAMA BORDADORA 1 100.000 100.000 
TELA PARA MUESTRAS 160 3.000 480.000 
HILOS INDUSTRIALES 80 50.000 4.000.000 
ESTABILIZADORES 1 160.000 160.000 
AGUJAS  200.000 200.000 
ENTRE TELA 1 65.000 65.000 
ACEITES 1 112.000 112.000 
BASTIDORES O CABECERAS 3 100.000 300.000 
TIJERAS 3 15.000 45.000 
DESCOSEDOR 20 2.500 50.000 
DEDAL 4 15.000 60.000 
ALFILERES 100 1.000 100.000 
EQUIPO 
SILLA 2 50.000 100.000 
ESCRITORIO 1 100.000 100.000 
MESA 1 100.000 100.000 
COSTO INV I BORDADO                    56.772.000  




Cuadro 35. Maquinaria, insumos y equipo para parches 
PARCHES 
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA  
TERMOFIJADORA GORRAS 




TERMOFIJADORA PLANA 0 0 
TERMOFIJADORA MUGS 0 0 
TERMOFIJADORA 8 EN 1 0 0 
MÁQUINAS DE COSER 1 340.000 340.000 
INSUMOS 
PARCHES TERMOADHESIVOS 1.000 700 700.000 
APLIQUES 1.000 2.000 2.000.000 
PARCHES BORDADOS 1.000 700 700.000 
EQUIPO        
SILLA 2 50.000 100.000 
MESA PARA MÁQUINAS DE COSER 2 100.000 200.000 
ESTANTES 2 100.000 200.000 
COSTO INV I PARCHES 4.240.000 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 36. Maquinaria, insumos y equipo para sublimación prendas O.y A. 
SUBLIMACIÓN PRENDAS OSCURAS Y EN ALGODÓN 
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA  
COMPUTADOR  
YA SE CUENTA 
CON ESTA 
MAQUINARIA 
                                         -    0 
TERMOFIJADORA GORRAS                                          -    0 
TERMOFIJADORA PLANA                                          -    0 
TERMOFIJADORA MUGS                                          -    0 
TERMOFIJADORA 8 EN 1                                          -    0 
IMPRESORA                                           -    0 
IMPRESORA POR PLIEGO                                          -    0 
INSUMOS 
PAPEL SUBLIMACIÓN  




CINTA TERMOADHESIVA 0 0 
TINTAS PARA SUBLIMACIÓN  0 0 
CORTADORA MANUAL  0 0 
TIJERAS 3 15.000 45.000 
POLIAMIDA 2 40.000 80.000 
PAPEL BIFAZ POR 100 HOJAS 12 23.000 276.000 
TELA POLIÉSTER POR ROLLOS DE 8 
METROS 2 48.000 96.000 
EQUIPO  
SILLA 1 50.000 50.000 
MESAS PROCEDIMIENTO BIFAZ 2 100.000 200.000 
COSTO INV I PRENDAS OSCURAS Y EN ALGODÓN 747.000 




Cuadro 37. Maquinaria, insumos y equipo empresa 
EMPRESA 
  CANTIDAD  COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
MAQUINARIA, INSUMOS Y EQUIPO  
SEGURIDAD (ALARMAS Y CÁMARAS) 1                6.000.000                     6.000.000  
TROQUELADORA DE PAPEL 1                    500.000                         500.000  
AIRE ACONDICIONADO 8                1.000.000                     8.000.000  
TACO TRIFÁSICO + INSTALACIÓN  2                    200.000                         400.000  
EXTRACTOR DE OLORES 8                      90.000                         720.000  
LUZ AMARILLA CUARTO REVELADO  3                      50.000                         150.000  
MANTENIMIENTO MAQUINAS 18                    200.000                     3.600.000  
EXTINTORES 13                      40.000                         520.000  
CAMILLA 2                    124.000                         248.000  
BOTIQUÍN  2                      60.000                         120.000  
SEÑALIZACIÓN  2                      50.000                         100.000  
ELEMENTOS DE ESTANTERÍA, PARA ROPA IMPLEMENTOS, INSUMOS A 
ESTAMPAR, SALA DE ESPERA ENTRE OTROS                     8.000.000  
IMPLEMENTOS DE ASEO                         200.000  
COSTO INV I EMPRESA                  28.558.000  
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 38. Resumen inversión inicial en maquinaria, insumos y equipo 
COSTO INV I VENTAS           4.750.000  
COSTO INV I DISEÑO           6.779.000  
COSTO INV I EMPAQUE          7.100.000  
COSTO INV I VINILO TEXTIL          5.500.000  
COSTO INV I FLOCK Y FOIL          3.930.000  
COSTO INV I GRABADO LASER       26.670.000  
COSTO INV I SCREEN       31.986.000  
COSTO INV I TAMPOGRAFÍA       32.970.000  
COSTO INV I SUBLIMACIÓN        54.916.000  
COSTO INV I BORDADO       56.772.000  
COSTO INV I PARCHES           4.240.000  
COSTO INV I TRANSFER          1.750.000  
COSTO INV I PRENDAS OSCURAS Y EN ALGODÓN              747.000  
COSTO INV I EMPRESA 28.588.000 
COSTO TOTAL INVERSIÓN INICIAL MAQUINARIA, INSUMOS 
Y EQUIPO  266.668.000 











Cuadro 39.Resumen costos anuales después de inversión 
COSTO ANUAL VENTAS               1.441.600  
COSTO ANUAL DISEÑO                 279.000  
COSTO ANUAL EMPAQUE              5.200.000  
COSTO ANUAL VINILO TEXTIL              1.550.000  
COSTO ANUAL FLOCK Y FOIL             3.680.000  
COSTO ANUAL GRABADO LASER                500.000  
COSTO ANUAL SCREEN              8.236.000  
COSTO TAMPOGRAFÍA             2.220.000  
COSTO ANUAL SUBLIMACIÓN             1.376.000  
COSTO ANUAL BORDADO             5.717.000  
COSTO ANUAL PARCHES              3.400.000  
COSTO ANUAL TRANSFER             1.200.000  
COSTO ANUAL PRENDAS OSCURAS Y EN 
ALGODÓN                 497.000  
COSTO ANUAL EMPRESA             2.200.000  
COSTO TOTAL DESPUÉS INVERSIÓN INICIAL 
MAQUINARIA, INSUMOS Y EQUIPO ANUAL          37.496.600  
Fuente. El Autor 
 
4.4 TAMAÑOS DE IMPRESIÓN  
 
La empresa manejará cinco tipos de impresión, en las impresoras convencionales 
se hará la impresión hasta el tamaño tabloide y en la impresora Epson de pliego 
para sublimación se manejará como su nombre lo indica el tamaño pliego para 
facilidad de impresión y ahorro del papel a la hora de hacer varios diseños.  
 
Figura 33. tamaños de impresión 
 






La ubicación de la empresa influirá en varios aspectos como lo son cercanía de los 
clientes, cercanía a los proveedores, vías de acceso para los empleados y costo del 
arriendo y servicios. 
 
4.5.1 Localización de la empresa. La localización de la empresa será en el barrio 
Santa Isabel calle1f # 27-70 localidad mártires. 
 
Figura 34 Localización Stampco Santa Isabel 
 
Fuente. GOOGLE MAPAS. Mapa barrio Santa Isabel Localidad Mártires, Bogotá [en 






4.5.1.1 Cercanía a los clientes. El barrio Santa Isabel es un barrio que queda en el 
centro de la ciudad y por lo tanto es una ventaja, puesto que el servicio se prestara 
a todos los estratos, adicionalmente queda cerca de varios barrios aledaños donde 
hay alto impacto en empresas. 
 
4.5.1.2 Cercanía a los proveedores. Muchos de los insumos que comprará la 
empresa se encuentra en el sector central de Bogotá específicamente en los barrios 







4.5.1.3 Vías de acceso para los empleados. Ya que es de vital importancia los 
empleados para el funcionamiento de la empresa se tiene en cuenta las vías de 
acceso como lo son la carrera 30, la carrera 27, la calle 3 y la calle 1 en donde 
estará ubicada la empresa. 
 
4.5.1.4 El costo del arriendo y servicios.  El costo de arriendo del establecimiento 
es de $2.999.997 este incluye primer piso, segundo piso y tercer piso. El 
establecimiento cuenta con tres locales más, pero esos no están incluidos en el 
costo puesto que están arrendados a personas externas. Por otra parte, el costo de 
los servicios será promedio puesto que el estrato es tres, los servicios que ofrece el 
establecimiento son Agua, Luz y la empresa tendrá que adquirir el internet 
 
4.5.2 Infraestructura y distribución. Se realizo la distribución del establecimiento, la 
escala es de 1: 200 
4.5.2.1 Primer piso. En el primer piso se encontrará la sala de ventas, el área de 
diseño, una sala de espera y un baño. Adicionalmente esta tiene una entrada al 
segundo piso que es secundaria, esta será para trasladar mercancía para entregar 
a los clientes. (véase la Figura 35) 
 
4.5.2.2 Segundo piso. En el segundo piso está el área operativa de la empresa, esta 
tiene una entrada principal. La distribución del segundo piso se encuentra por 
salones donde está el salón de grabado laser, bordado, screen y tampografía, un 
cuarto oscuro ya que este es indispensable para el revelado, dos baños, la bodega, 
el salón de empaque, área de empleados donde estarán ubicados los lockers para 
que dejen sus elementos personales y donde estarán los implementos de seguridad 
y salud en el trabajo, por último, estará la sala de sublimación, flock, foil, transfer y 
vinilo textil. (véase la Figura 36)  
 
4.5.2.3 Tercer piso. En el tercer piso está el área administrativa que es la oficina de 





























4.6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. 
 
La empresa debe tener los elementos de protección que serán brindados a todos 
los empleados del área operativa, esto con el fin de brindar seguridad a corto, 
mediano y largo plazo, se evidenciará el costo anual de dichos elementos. 
 
Cuadro 40. Elementos de protección 
Elementos de protección  cantidad Costo unidad Costo total  
Guantes plástico-desechables. 12 cajas x100               22.000                    264.000  
Guantes dieléctricos.  10 unidad               60.000                    600.000  
Guantes de material aluminio.  12 unidad               45.000                    540.000  
Tapabocas. 12 cajas x6               89.000                1.068.000  
Respirador purificante. 8 unidad               28.000                    224.000  
Tapabocas mascarilla desechable. 12 cajas x100               15.000                    180.000  
Tapa oídos Premoldeado.   12 unidad               18.000                    216.000  
Tapa oídos Moldeados.  12 unidad                 9.000                    108.000  
Tapa oídos Tipo copa y orejas. 12 unidad               23.000                    276.000  
Gorro o cofia 12 caja X50               20.000                    240.000  
Costo total elementos de protección   $     3.716.000,00  
Fuente. El Autor 
 
4.7 IMPACTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA 
 
Se observarán los ítems importantes de impacto ambiental que puede tener la 
empresa y una estrategia de mejoramiento. 
 
4.7.1 Desperdicios. Se utilizarán canecas para recolectar los desperdicios y se 
reutilizarán los siguientes: 
 
• Papel sobrante de sublimación. Se recogerá en una caneca y al finalizar el día se 
destrozará con ayuda de la maquina troqueladora de papel. 
 
• Tela sobrante. Se reutilizará para hacer cobijas o bolsas de tela con los retazos. 
 
• Papel sobrante transparente del adhesivo vinilo textil, transfer y papel bifaz, se 










4.7.2 Alto consumo de luz. Las maquinas generan alto consumo de luz  
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LUPA DE AMENTO 
CON LUZ  
2 
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463.216  
     TOTAL 1.804.099 21.649.187 
      MENSUAL ANUAL 
Fuente. El Autor 
Para ello se puede Implementar un sistema de subestación para el funcionamiento 
de las máquinas, teniendo el ahorro de energía llegando a un aproximado del 25%. 
Hay empresas que brindan el servicio de Implementar un sistema de subestación 
de 150 kwh para el funcionamiento de las máquinas y estas trabajaran con 4.40 kwh 
con esta se hará un ahorro significativo y no se dañan las máquinas. El costo 
aproximado de la subestación es de 2.000.000 
4.8 COSTOS 
 
4.8.1 Costos de servicios públicos. Se hizo una aproximación de los costos de los 
servicios públicos e internet que va a adquirir la empresa con estimación mensual y 
anual. 
 
4.8.1.1 Costos servicio mensual y anual.  Aproximación del costo de los servicios 
sin tener ningún tipo de ahorro. 
 
Cuadro 42. Costo servicios públicos e internet mensual y anual  
Nombre servicio publico  Costo servicios mensual Costo servicios anual 
Servicio luz  1.804.099 21.649.188 
Servicio agua 160.000 1.920.000 
Servicio de internet 200.000 2.400.000 
Total, a pagar  2.164.099 25.969.188 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 41. (Continuación).  
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4.8.1.2 Costo servicios mensual y anual disminución consumo. Aproximación del 
costo de los servicios teniendo el ahorro de la luz con la subestación, el ahorro del 
agua con los inodoros ahorradores.  
 
Cuadro 43. Costo servicios públicos e internet mensual disminución consumo 
Nombre servicio publico  Costo servicios mensual Costo servicios anual  
Servicio luz  1.353.074 16.236.888 
Servicio agua 160.000 1.920.000 
Servicio de internet 200.000 2.400.000 
Total, a pagar  1.713.074 20.556.888 
Fuente. El Autor 
 
4.8.2 Tiempos y costos de los servicios de la empresa. Se evidenciará la 
determinación del costo del servicio estos fueron estipulados con promedio de los 
gastos anuales y con comparación de la competencia. (véase el Cuadro 44), se 
evidenciará las unidades que se realizan por hora, día, mes y año con un 
aproximado de que se dificulte la elaboración de cada servicio, también se 
evidenciaran los costos de los servicios anuales sin IVA. (véase el Cuadro 45) 
 
4.9 LÍNEA DE INNOVACIÓN ESTAMPADO 
 
La línea de innovación de estampado es la sublimación en prendas oscuras y de 
otro material que no sea poliéster, como se ha evidenciado la inversión inicial de 
maquinaria, insumos y equipo, para dicho proceso es de $747.000 y después de 
dicha inversión los costos anuales serian de $497000 pesos colombianos. 
 
Cuadro 44. Utilidad línea de innovación estampado 
Inversión Inicial $747.000 
Costos después de la inversión anual $5.964.000 
Unidades producidas anualmente 3360 unidades 
Costo del servicio $15.000 
Total, de unidades por costo $50.400.000 
Costo personal y otros aproximado $28.0000.000 
sumatoria inversión inicial, costos de insumos y 
costos de personal y otros 
$34.711.000 
Utilidad neta anual  $15.000.000 
Fuente. El Autor 
 
Además de ser un servicio que tiene costos de maquinaria, insumos y equipos   
bajos, sería un servicio con alta demanda por su precio económico unitario, el 
estudio de las unidades producidas anualmente se elaboró teniendo en cuenta que 
el diseño sea muy complejo, sin embargo, si la mayoría de los diseños no son 
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ANUALES  COSTO SERVICIO 
PROMEDIO SIN IVA  
COSTO SERVICIO ANUAL 
SIN IVA 
7 20 12 
DISEÑO 1 7 140 1680  $                 10.000,00  
 $                            
16.800.000  
BORDADO 6 42 840 10080  $                   7.000,00   $                          70.560.000  
SCREEN MALLA 1 7 140 1680  $                 30.000,00   $                          50.400.000  
SCREEN ESTAMPADO 50 350 7000 84000  $                   2.000,00   $                        168.000.000  
VINILO TEXTIL 2 14 280 3360  $                 16.000,00   $                          53.760.000  
TAMPOGRAFÍA 30 210 4200 50400  $                        70,00   $                            3.528.000  
TRANSFER 12 84 1680 20160  $                   2.000,00   $                          40.320.000  
SUBLIMACIÓN   10 70 1400 16800  $                   5.000,00   $                          84.000.000  
SUBLIMACIÓN EN 
PRENDAS NEGRAS Y 
DE ALGODÓN  
2 14 280 3360  $                 15.000,00   $                          50.400.000  
FOIL 5 35 700 8400  $                 15.000,00   $                        126.000.000  




5 35 700 8400  $                   5.000,00   $                          42.000.000  
GRABADO LASER 5 35 700 8400  $                   6.000,00   $                          50.400.000  
TOTAL  $                                 128.070  $                                 882.168.000  
Fuente. El Autor 
Se evidencio en el estudio técnico la distribución y localización de la empresa, adicionalmente los costos de los 
servicios que aproximadamente son de $ 882.168.000 de pesos colombianos anual sin iva, cabe resaltar que la 
empresa además de vender los servicios venderá insumos y estos tendrán ingresos adicionales a la empresa, también 
se establecieron los diagramas de flujo que serán de ayuda para la elaboración de los procedimientos.
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5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  
 
Se evidenciará el organigrama de la empresa, la planeación estratégica, el mapa 
de proceso, los manuales de cargo de la empresa y los costos administrativos. 
 
5.1 ORGANIGRAMA  
 
El organigrama de Stampco estará compuesto por la junta de socios, un gerente 
general que son los accionistas y fundadores, una persona para el servicio de 
limpieza y oficios varios, dos asesores comerciales, dos diseñadores, siete 
estampadores y un empacador. 
 
Figura 38. Organigrama 
 
Fuente. El Autor 
 
5.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
La planeación estratégica de la empresa se consolidará por misión, visión, 
principios y valores corporativos, la política empresarial, los objetivos estratégicos 
y los objetivos específicos de la empresa. 
 
5.2.1 Misión. Somos una empresa colombiana de servicios especializados en 
diseño, bordado y estampado ofreciendo soluciones que satisfagan las 
necesidades y expectativas de acuerdo con las tendencias del mercado y 
personalizado garantizando mejora continua en nuestros procesos para lograr 
beneficios en todas las partes interesadas. 
 
5.2.2 Visión. En 2026 Stampco, se consolidará como una de las más reconocidas 
empresas de servicios especializados en diseño, bordado, y estampado, mediante 
la voz a voz de los clientes, la garantía de nuestros productos y nuestra publicidad 
en diferentes medios de comunicación, convirtiéndonos en una de las mejores 




5.2.3 Principios y valores corporativos. Los valores organizacionales de Stampco  
Cuadro 47.Principios y valores corporativos 
Respeto. Eficacia. 
Honestidad. Trabajo en equipo. 
Lealtad. Profesionalismo en cada servicio. 
Disciplina. Actitud de servicio hacia nuestros clientes. 
Puntualidad. Igualdad y compañerismo. 
Fuente. El Autor 
 
5.2.4 Objetivos Estratégicos. Los objetivos estratégicos de Stampco serán: 
 
● Mantener actualizado el inventario de productos, con base a las nuevas 
tendencias de la moda. 
● Fomentar la lealtad de los clientes, a través de la implementación de estrategias 
promocionales encaminadas a premiar su preferencia por la marca. 
● Crear una marca capaz de transmitir valor a los clientes potenciales, 
emprendiendo acciones encaminadas a satisfacer sus gustos y necesidades, para 
propiciar el éxito de la empresa en el mercado. 
● Pronosticar cambios en las preferencias de los consumidores potenciales, 
manteniendo una constante vigilancia de las tendencias, para realizar las 
adaptaciones necesarias de la mercancía. 
 
5.2.5 Objetivos Específicos. Los objetivos específicos de Stampco serán  
  
● Recuperar la inversión total en un máximo de 6 años 
● Obtener un amplio grupo de clientes tipo por mayor y detal 
● Ser reconocidos en el mercado nacional 
● Obtener crecimiento empresarial 
 
5.2.6 Política de calidad.  En Stampco S.A.S estamos comprometidos a satisfacer 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes; con la mejora continua, 
eficiencia y efectividad de los Sistemas de gestión de calidad. 
 
5.3 MAPA DE PROCESOS  
 
En el mapa de procesos se destinaron cuatro procesos misionales los cuales son 
ventas, diseño, estampado y empaque, en los procesos de apoyo se estableció las 
finanzas y recursos humanos, por último, en los procesos estratégicos se observa 
que la empresa tiene su respectivo plan estratégico que fue expuesto 




Figura 39. Mapa de Procesos 
 
Fuente. El Autor 
 
5.4 MANUAL DE CARGOS  
 
El Manual de Cargos es un documento que recopila el resumen de los cargos que 
serán vigentes en la organización, así como la información de estos. Dichos 
manuales de cargo tienen codificación ya que es necesario para el orden de los 
documentos, entre otros. (véase los Cuadros 48 al 53) 
 
5.5 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los costos administrativos de la empresa se establecieron con un salario y auxilio 
de transporte estimado para Colombia, esto también hace referencia a los 
porcentajes de aportes que deben hacer el empleador y el empleado. Los salarios 
expuestos fueron establecidos por la empresa; se determinó los costos de 
devengado, deducciones, seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones 
sociales, con un total de nómina para cada cargo y empleado de la empresa. (véase 
el Anexo K) 
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Cuadro 48. Manual de cargo Gerente General 
 
Fuente. El Autor 
 







Socios, fundadores y accionistas de la 
empresa VERSIÓN No. 1
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
• Dar buen uso a los equipos, suministros, instrumentos o bienes de STAMPCO S.A.S
• Uso de los recursos necesarios para Gerenciar la empresa.
• Respetar los horarios laborales estipulados en STAMPCO S.A.S
• Cumplir con los tiempos  asignados por su jefe para cada tarea.
REVISADO POR Gerente General VALIDO
Certificados específicos del puesto de trabajo y del sector de la empresa 
REQUERIMIENTOS 
Edad entre 20 - 45 años 






• Comunicación efectiva 
• Trabajo en equipo  
FUNCIONES DEL CARGO 
• Coordinar, supervisar y evaluar las actividades propias del personal bajo su inmediata responsabilidad.
•Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, proyectos o actividades administrativas/técnicas, velar por 
la correcta aplicación de las normas de los procedimientos vigentes.
• Coordinar y realizar las investigaciones, preparar los informes de  acuerdo con los ámbitos legales y comunicativos a las partes 
interesadas. 
•Aplicar conocimientos, principios y técnicas para lograr los fines y metas de la empresa.
• Analizar, proyectar,  perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el  logro de los  objetivos y las metas de la 
organización
• Verificar cada uno de los procesos de calidad que realiza la empresa             
• Verificar  y realizar el sistema contable y financiero de la empresa
• Velar por el bienestar laboral                                                                                                                                                                                                       • Hacer el 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
• Liderazgo                    
• Dirección y desarrollo de personal                                                                                
• Planeación y organización 
• Pensamiento critico y racional 
• Análisis financiero.                    
• Toma de decisiones.                                                                             
• Control directivo y coordinación. 
• Delegación 
Manejo del idioma ingles
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Jefe Inmediato Personas a  cargo
Gerente General
Socios, fundadores y  
accionistas de la 
empresa --
OBJETIVO DEL CARGO
Realizar las funciones gerenciales de la dirección ejecutiva, con el fin de  contribuir con el logro de los objetivos establecidos por 
la empresa, poniendo en auge los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, contacto principal con 
proveedores y con clientes hasta la entrega del producto. 
PERFIL DEL CARGO
EDUCACIÓN / ESPECIFICA 
Administrador de empresas/Ingeniero industrial o carreras a fines 
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Cuadro 49. Manual de cargo asesor comercial 
 
Fuente. El Autor 









Personas a  
cargo
Manejo del idioma ingles
Asesorar los procedimientos de planeación y puesta en práctica de las políticas de la comercialización de los 
productos de la organización a través del eficiente servicio al cliente satisfaciendo  la necesidad  de estos, 
logrando una fidelización permanente del mismo.
PERFIL DEL CARGO
EDUCACIÓN / ESPECIFICA 
Técnico laboral por competencias en asesor comercial 
APROBADO POR 
Socios, fundadores y 
accionistas de la empresa VERSIÓN No. 1
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
• Dar buen uso a los equipos, suministros, instrumentos, bienes e información de STAMPCO S.A. S
• Uso de los recursos necesarios para asesorar al cliente.
• Respetar los horarios laborales estipulados en STAMPCO S.A.S
• Cumplir con los requerimientos  asignados por su jefe para cada tarea.
REVISADO POR Gerente General VALIDO
Especializaciones: atención al cliente y mercadeo 
REQUERIMIENTOS 
Edad entre 20 - 35 años 
1 año experiencia de atención al cliente y manejo de mercadeo 
• Capacidad de escucha 
• Atención al cliente
• Gestión de clientes                                                                                                             
• Planeación  y toma de 
decisiones                                                                                                                                                                 
• Orientación al cliente.
• Orientación comercial.
• Gestión de clientes                                                                                
• Planeación  y toma de decisiones                                                                                                                                                                 
• Capacidad de negociación
GENERALES ESPECIFICAS
• Organización 
• Capacidad de Automotivación 
• Comunicación efectiva 
• Trabajo en equipo                              
FUNCIONES DEL CARGO 
• Conocer acertadamente  los productos y servicios de la organización.
•Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.
•Establecer comunicación asertiva con los usuarios  para conocer sus necesidades y responder a las mismas. 
•Orientar  a los clientes  en la compra del producto.
• Transferir al usuario con el diseñador para el segundo paso del proceso.
• Aplicar el conocimiento  profesional en la resolución de problemas y transferirlo a su entorno laboral.   
• Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y posibles mercados.
•Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios 
•Establecer comunicación asertiva con los usuarios  para conocer sus necesidades y responder a las mismas. 
•Informar  sobre las actividades promocionales a los clientes. 
•Llevar un archivo digital e impreso reportando las ventas diarias, semanales, mensuales y anuales. 
• Brindar información pertinente de descuentos y benéficos al adquirir las tarjetas de la empresa.                                            
•Ofrecer un buen servicio a los clientes dando  turnos por orden de llegada y después enviarlos al área de diseño para la 
asesoría                                                                                                                                                                                                                               
•Preparar y entregar los informes que le sean solicitados en función de las responsabilidades.




Cuadro 50. Manual de cargo diseño 
 
Fuente. El Autor 
 









Personas a  
cargo
Manejo del idioma ingles
Se encargará de hacer los diseños de los artículos a estampar para lograr  la  personalización, según los requerimientos y 
necesidades del cliente.
PERFIL DEL CARGO
EDUCACIÓN / ESPECIFICA 
Bachillerato / Educación Media 
APROBADO POR 
Socios, fundadores y 
accionistas de la empresa VERSIÓN No. 1
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
• Dar buen uso a los equipos, suministros, instrumentos o bienes de STAMPCO S.A.S
• Uso de los recursos necesarios para Diseñar.
• Respetar los horarios laborales estipulados en STAMPCO S.A.S
• Cumplir con los tiempos de diseño asignados por su jefe para cada tarea.
REVISADO POR Gerente General VALIDO
Certificación  de Corel Draw e Illustrator / publicidad y mercadeo
REQUERIMIENTOS 
Edad entre 20 - 45 años 





• Comunicación efectiva 
• Trabajo en equipo  
• Iniciativa y Creatividad 
• Innovación
• Responsabilidad
• Habilidades tecnológicas y para aplicar el propio conocimiento 
FUNCIONES DEL CARGO 
• Participar en la elaboración  de los diseños que requieran sus conocimientos, utilizando las herramientas Corel Draw e Illustrator. 
•Cumplir con los compromiso con actividades de mejora en cuanto a los diseños como:  estar actualizados con las tendencias de 
mercadeo, publicidad, marketing y moda.
•  Aplicar conocimientos, principios y técnicas para lograr los fines del  área  a la cual  se encuentre vinculado el Diseño. 
•Responder por la conservación y buen uso de la información  de diseños bajo su cargo.
• Asesorar en materia de diseño.
• Cumplir con compromisos eficaces y de calidad. 
• Entregar el diseño con medidas y requerimiento para continuidad del proceso. 




Cuadro 51. Manual de cargo estampador 
 
Fuente. El Autor 
 











Realizar el estampado de cada artículo con los diseños requeridos por los clientes, logrando que el producto terminado cumpla con 
los estándares de calidad manejados por la empresa.
PERFIL DEL CARGO
EDUCACIÓN / ESPECIFICA 
Bachillerato / Educación Media 
APROBADO POR 
Socios, fundadores y 
accionistas de la empresa VERSIÓN No. 1
REVISADO POR Gerente General VALIDO
• Manejar  de maquina estampadora.
• Estampar y hacer verificación de la calidad del producto a estampar y del proceso de estampado final.
• Ordenar el puesto de trabajo para poder desempeñar sus funciones con efectividad.
• Organizar los desperdicios hechos por su área en las diferentes canecas establecidas.
• Adaptar los procedimientos de preparación, tinta, impresoras entre otros para cumplir  los requerimientos del diseño.
• Enviar los productos al área de empaque para que continúe el proceso
• Imprimir diseños enviados por los diseñadores de la empresa.
• Dar buen uso a los equipos, suministros, instrumentos o bienes de STAMPCO S.A.S
• Uso de los recursos necesarios para estampar.
• Respetar los horarios laborales estipulados en STAMPCO S.A.S
• Cumplir con los tiempos de producción para estampado asignados por su jefe para cada tarea.
REQUERIMIENTOS 
Edad entre 20 - 45 años 
6 meses continuos  en manejo en labores de maquina estampadoras como pulpos, termofijadora, 




• Comunicación efectiva 
• Trabajo en equipo  
GENERALES ESPECIFICAS
FUNCIONES DEL CARGO 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
• Protección ocular (gafas de seguridad).
• Protección respiratoria (tapabocas industrial).
• Protección de extremidades superiores e inferiores (guantes y botas de acero).
• Protección auditiva (protectores endoaurales o protectores de copa).
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
• Administración de los recursos
•  Calidad de trabajo                                                                    
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Cuadro 52. Manual de cargo empacador 
 
Fuente. El Autor 
 
 






• Protección auditiva (protectores endoaurales o protectores de copa).
APROBADO POR 
Socios, fundadores y 
accionistas de la 
empresa VERSIÓN No. 1
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
• Dar buen uso a los equipos, suministros, instrumentos, bienes e información de STAMPCO S.A. S
• Uso de los recursos necesarios para empacar.
• Respetar los horarios laborales estipulados en STAMPCO S.A.S
• Cumplir con los requerimientos  asignados por su jefe para cada tarea.
REVISADO POR Gerente General VALIDO
REQUERIMIENTOS 
Edad entre 20 - 45 años 
1 año experiencia continuo y certificable en manejo  de labores de empaque 





• Comunicación efectiva 
• Trabajo en equipo                                                                          
• Capacidad de escucha                                                                                                                                                                                                                                                                       
• Capacidad de negociación 
FUNCIONES DEL CARGO 
• Empacar todos los productos al cliente, utilizando el material de empaque  de acuerdo  con su  tamaño, para lograr que el 
cliente lleve todos sus productos en óptimas condiciones.
•Verificar los paquetes a empacar, que coincidan en cantidad y talla con el cuaderno de numeración.
•Entregar el paquete al área de ventas para que sea entregado al cliente.
•Organizar el lugar establecido para el almacenamiento de material de empaque, para asegurar una correcta administración de 
dicho material y evitar el desperdicio del mismo.
• Reclamar la mercancía y verificar su estado y calidad,  se separa  a través de fichas en las diferentes secciones, para garantizar el 
registro de la mercancía seleccionada por el cliente.
• Empacar adecuadamente la referencia de tal manera que el cliente o estampador no tenga problemas al destapar la referencia.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
• Protección ocular (gafas de seguridad).
• Protección respiratoria (tapabocas industrial).
• Protección de extremidades superiores e inferiores (guantes y botas de acero).
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Empacador





Se encargara de empacar el producto terminado según los requerimientos del cliente, así como almacenar el producto 
terminad sobre estibas de madera y mover mercancía en bodega con ayudas mecánicas 
PERFIL DEL CARGO
EDUCACIÓN / ESPECIFICA 
Bachillerato/ educación media 
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Cuadro 53. Manual de cargo personal de limpieza 
 
Fuente. El Autor 
 






DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Personal de limpieza





Se encargara de mantener limpia toda la empresa.
PERFIL DEL CARGO
EDUCACIÓN / ESPECIFICA 
Educación primaria
• Capacidad de escucha                                                                                                                                                                                                                                                                       
FUNCIONES DEL CARGO 
•Mantener cada una de las áreas de la empresa limpias.
•Recoger la basura de los botes de basura y sacarlas a la calle los días en que pase la basura.
•Organizar las canecas de desperdicios de tela, papel y adhesivos.
•Limpiar baños.
• Barrer y trapear oficinas.
• Sacudir los escritorios.                                                                                                                                                                                                                     
•  Ofrecer en el área de ventas  bebidas a los clientes.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
REQUERIMIENTOS 
Edad entre 20 - 45 años 




Socios, fundadores y 




• Protección ocular (gafas de seguridad).
• Protección respiratoria (tapabocas industrial).
• Protección de extremidades superiores (guantes).
• Protección auditiva (protectores endoaurales o protectores de copa).
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
• Dar buen uso a los equipos, suministros, instrumentos, bienes e información de STAMPCO S.A. S
• Mantener la empresa limpia
• Respetar los horarios laborales estipulados en STAMPCO S.A.S
• Cumplir con los requerimientos  asignados por su jefe para cada tarea.
REVISADO POR Gerente General VALIDO
• Organización 
• Proactividad
• Comunicación efectiva 
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En este estudio organizacional se evidenció el plan estratégico, el organigrama y 
los manuales de cargo con sus respectivas funciones, codificación del documento 
y quienes revisan y aprueban los manuales de cargo, esto con el fin de contar con 
el personal capacitado para satisfacer los procesos y procedimientos de los 









































6 ESTUDIO LEGAL  
 
En el siguiente estudio pretende mostrar el tipo de sociedad que se busca constituir 
para el proyecto, considerando los múltiples aspectos planteados anteriormente. 
Los aspectos jurídicos que contempla el Código de Comercio, así como las 
normativas legales que han buscado apoyar el emprendimiento. 
 
6.1 TIPO DE SOCIEDAD 
 
El tipo de sociedad que se establece para la empresa es una S.A.S (sociedad 
anónima simplificada), ya que es una empresa formada por dos personas, el capital 
de divide en acciones. Las cuales son negociables, pero puede por estatutos 
restringirse hasta por diez años su negociación, dicen que es un modelo ideal para 
sociedades de familia, son fáciles de crear, puesto que se eliminan muchos trámites 
burocráticos, los costos de creación son más económicos en comparación con los 
costos necesarios para crear otro tipo de sociedad como la LTDA, al momento de 
hacer frente a las deudas, si la sociedad se declara en quiebra, los acreedores no 
podrán perseguir el patrimonio personal de los integrantes de una S.A.S. 
 
6.1.1 Procedimiento para la conformación de la sociedad. Los pasos para la 
conformación de Stampco S.A.S. Formulario registro único empresarial y social, 
Formulario del registro único tributario Rut y documentos de identidad de los 
accionistas. 
 
6.1.1.1 Verificar el nombre o razón social. Se debe verificar en el RUES si el nombre 
STAMPCO S.A.S se encuentra registrado. 
 
6.1.1.2 Diligenciamiento de los documentos. Cámara de comercio, entrega 
documentos que deben ser diligenciados con los nombres de los socios y se 
elaborará con los siguientes datos: 
 
 • Accionistas 
• Datos de la sociedad 
• Objeto social 
• Capital 
• Representante legal 
• Asamblea general de accionistas  
• Fechas de los balances generales  
• Reserva legal 
• Utilidades 
• Duración 
• Disolución en su objeto social 
• Liquidación  
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6.1.1.3 Realizar el pago. Realizar el pago se puede directamente en el 
establecimiento o por medio de banco. 
 
6.1.1.4 Adquirir la matrícula mercantil. Adquirir en la cámara de comercio la 
matrícula mercantil documentación constitución presencial de la S.A.S.  
 
6.1.1.5 Ir a la DIAN. Se debe presentar el RUT del representante legal, las 
fotocopias de la cedula y el formulario RUT para personas jurídicas.  
 
6.1.1.6 Aspectos tributarios. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 
simplificada S.A.S se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas, en 
especial respecto a la responsabilidad de la sociedad y los socios. 
 
• Son agentes de retención en la fuente a título de renta, Iva, Ica, etc. 
• Son responsables del Iva en caso de realizar una actividad con este impuesto. 
• Son contribuyentes del impuesto a la renta del régimen ordinario. 
• Están obligados a expedir facturas. 
• Deben reportar información exógena. 
• Son responsables del impuesto de industria y comercio. 
• Deben pagar el impuesto predial. 
• Están obligados a llevar contabilidad. 
• Están obligados a tener revisor fiscal según el monto de sus ingresos o activos. 
• Expedición de certificados. 
• Agentes retenedores a título de renta. 
• Tarifa de impuesto de renta del 33% 
• Renta presuntiva del 3% sobre patrimonio líquido. 
• Dividendos sin doble tributación. 
• Obligaciones parafiscales, Sena, ICBF y cajas. 
• No se generan derechos notariales en el otorgamiento del documento de 
constitución. 
• Remisión general a los deberes sustanciales y formales de las sociedades 
anónimas. 
 
6.1.1.7 Disolución y liquidación.  Disolución y liquidación de la sociedad por 
acciones simplificada. El artículo 34 de la ley 1258 señala los casos y causales que 
permiten la disolución y liquidación de una SAS: 
 
• Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 
expiración. 
• Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 
• Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 
• Por las causales previstas en los estatutos. 
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• Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único. 
• Por orden de autoridad competente. 
• Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 
• El artículo 35 de la ley 1258 de 2008 contempla la posibilidad de que algunas 
causales de disolución y liquidación sean enervadas, para lo que otorga un plazo 
de 6 meses, y de 18 meses si la causal de disolución obedece a la pérdida de 
capital. 
 
6.1.1.8 Revisoría fiscal. No está obligado a tener revisor fiscal, al menos en el primer 
año, cuando supere los topes establecidos por la Ley 43 de 1990: -Activos brutos 
superiores a 5.000 S.M.L.V. -Ingresos brutos superiores a 3.000 S.M.L.V. -Cifras 
como resultado del año cerrado en diciembre. 
 
6.1.1.9 Contador. Estados financieros acorde con los principios de contabilidad y 
dictaminados por un contador público independiente.  
 
6.1.2 Afiliación a la aseguradora de riesgos laborales (ARL). Se elegirá la entidad y 
se realizará la vinculación a cada trabajador.  
 
 6.1.3 Régimen de seguridad social. Se inscribirá a una entidad promotora de salud 
(EPS) a todos los trabajadores, los empleados podrán elegir a que entidad desean 
vincularse. El empleador deberá adelantar el proceso de afiliación tanto de la 
empresa como para el trabajador, diligenciando los formularios de cada EPS.  
 
6.1.4 Fondo de pensiones y cesantías. Se afiliará a todos los miembros de la 
empresa al fondo de pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Una vez elegido 
se llenará la solicitud de vinculación. 
 
6.1.5 Aportes parafiscales. Son pagos que está obligado todo empleador a cancelar 
sobre el valor de la nómina mensual a través de las cajas de compensación familiar 
para: Subsidio familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA.  
 
6.1.6 Matriz costos legales. La matriz de costos legales son aproximaciones que 
salen en los simuladores de las diferentes páginas donde otorgan información. Con 








Cuadro 54. Matriz costos legales 
Marco Legal jurídico 
Nombre Descripción  costo 
Escritura de la constitución  
Formalizar la constitución de la 
empresa 
 $            60.000  
registro único tributario  inscripción de la DIAN                               -   
Registro mercantil S.A.S 
Matricula en la cámara de comercio 
(depende de los Activos) y otros  
 $       2.100.000  
Sayco y ACINPRO 
Derechos de autor de acuerdo con la 
ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias 
 $          800.000  
bomberos  Es anual   $          180.000  
sanitarios  Cumplir con las condiciones sanitarias  $            58.995  
Total, gastos Constitución   $       3.198.995  
Fuente. El Autor  
 
6.2 IMPLICACIONES SOCIALES  
 
Se observará el impacto ambiental, social y la responsabilidad social empresarial. 
 
6.2.1 Impacto ambiental. Se contempla el proyecto como ecológico y 
ambientalmente responsable. Teniendo en cuenta las actividades y estrategias que 
se realizarán para la disminución de los desperdicios tanto de luz, agua, y los 
insumos que son necesarios para brindar los servicios a los clientes. 
 
6.2.2 Impacto social. Se espera que con base a la puesta en marcha del negocio 
se generen por lo menos 15 empleos lo que no solo beneficiará a las personas 
contratadas si no a sus familias, de la misma forma se espera que cada una de las 
personas contratadas se capaciten continuamente para que crezcan 
profesionalmente, también se espera que los ingresos beneficien el crecimiento de 
la economía del país. Como empresa legalmente constituida, se generarán aportes 
al Estado a través de los diversos impuestos como son el IVA, retención en la 
fuente, entre otros.  
 
6.2.3 Responsabilidad social empresarial. Sera una empresa comprometida con 
sus trabajadores y proveedores, ya que todos son considerados socios y parte 
fundamental de la estrategia de largo plazo que consolide el proyecto. 
Adicionalmente, los usuarios se verán beneficiados ya que el enfoque de la 
empresa se basa en el buen servicio, atención e innovación de este. 
 
El estudio legal es de vital importancia tanto para la creación como la liquidación de 
la empresa, entre estos esta cumplir con los impuestos que estipula la DIAN en la 
página principal con sus respectivas fechas, los impuestos por tener música, los 
impuestos que se deben pagar por publicidad, entre otros, puesto que pueden 




7 ESTUDIO FINANCIERO  
 
En el presente estudio se pretende observar la factibilidad y viabilidad financiera 
del proyecto comprendiéndose de la inversión inicial, costos, estado financiero, 
balance general, estado de resultados, flujo de caja, punto de equilibrio, VAN, TIR, 
PRE, entre otros.  
 
7.1 INVERSIÓN TOTAL 
 
En la inversión total se establecen todos los gastos y costos que debe tener la 
empresa. (véase el Anexo L) 
 
7.1.1 Inversión con leasing.  En la inversión inicial se contempla la propuesta de 
adquirir maquinaria a través de leasing, esto quiere decir que el total del 
presupuesto para la inversión inicial tendrá una mitigación financiera considerable 
ya que la inversión de la maquinaria anual tiene un total de 331.345.344 y con la 
propuesta del leasing será el costo de 9.207.796 mensual (véase el Anexo M) 
 
7.1.1.1 Inversión inicial. Para el año 2021 se tiene un total de costos de $40.000.000 
los cuales incluyen la fundación de la empresa, arriendo de dos meses, software, 
los elementos de protección, la publicidad de la empresa, la subestación, 
implementos de aseo y la cuota de leasing.  
 
7.1.2 Inversión capital.  La inversión del capital será aportes de socios, préstamo a 
banco con tasa de interés mensual del 2%, y se hará un contrato de leasing para 
adquirir la maquinaria, equipo e insumos con una empresa importadora. 
 
Cuadro 55. Inversión capital 
 
Fuente. El Autor 
 
7.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
7.2.1 Amortización Préstamo bancario. Tendrá un pago fijo mensual con una cuota 
de interés del 2% a 12 meses. (véase el Cuadro 56) 
 
7.2.2 Leasing maquinaria, equipo e insumos. Se realizará un pago fijo mensual con 
una cuota de interés del 1,53 % a 60 meses con posibilidad de pago del 1% del 
pago total. (véase el Cuadro 57) 
INVERSIÓN CAPITAL 455.006.000       
SOCIO 1 1 25.000.000    
SOCIO 2 1 18.000.000    
LEASING MAQUINARIA, INSUMOS  Y EQUIPO 1 372.006.000 
PRÉSTAMO BANCARIO 1 40.000.000    
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Cuadro 56. Amortización Préstamo bancario 
 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 57. Leasing Maquinaria, equipo e insumos 
 
Fuente. El Autor  
 
7.3 MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
Son los materiales que se pueden y no se pueden identificar en el producto 
terminado. 
 
7.3.1 Materiales directos.  Son aquellos que pueden identificarse de forma fácil en  
el producto terminado, como Stampco ofrece servicios tendrá como materiales 
directos las tintas, el vinilo textil, los diferentes papeles flock y foil y los parches, 
también los insumos adicionales, el total de los materiales directos son de 
$124.877.000. (véase el Cuadro 58) 
 
 
TASA 0,02 PERIODOS 12
VALOR DEUDA 40.000.000$      CUOTA $ 3.782.383,86
n saldo inicial cuotas intereses capital saldo final
1 40.000.000$           3.782.384$        800.000$            2.982.384$          37.017.616$        
2 37.017.616$           3.782.384$        740.352$            3.042.032$          33.975.585$        
3 33.975.585$           3.782.384$        679.512$            3.102.872$          30.872.712$        
4 30.872.712$           3.782.384$        617.454$            3.164.930$          27.707.783$        
5 27.707.783$           3.782.384$        554.156$            3.228.228$          24.479.555$        
6 24.479.555$           3.782.384$        489.591$            3.292.793$          21.186.762$        
7 21.186.762$           3.782.384$        423.735$            3.358.649$          17.828.113$        
8 17.828.113$           3.782.384$        356.562$            3.425.822$          14.402.292$        
9 14.402.292$           3.782.384$        288.046$            3.494.338$          10.907.954$        
10 10.907.954$           3.782.384$        218.159$            3.564.225$          7.343.729$           
11 7.343.729$             3.782.384$        146.875$            3.635.509$          3.708.219$           
12 3.708.219$             3.782.384$        74.164$              3.708.219$          0$                           
INVERSION MAQUINARIA  Y EQUIPO 372.006.000   
MAQUINARIA
VALOR CANON MENSUAL 9.207.796          
TASA EFECTIVA ANUAL 0,184
 TASA NOMINAL ANUAL MES VENCIDA 0,0142
VALOR DE LA OPCION DE COMPRA 3.720.060       
PORCENAJE DE LA OPCION DE COMPRA 0,01
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Cuadro 58. Materiales Directos 




VINILO TEXTIL    
VINILO TEXTIL POR COLORES 80 19000 1520000 
FLOCK Y FOIL    
PAPEL FLOCK COLORES  80 23000 1840000 
PAPEL FOIL COLORES 80 23000 1840000 
TINTAS PLASTISOL, ACUOSAS Y SOLVENTES  52 70000 3640000 
BORDADO    
HILOS INDUSTRIALES 80 50000 4000000 
PARCHES     
PARCHES TERMOADHESIVO  1000 700 700000 
APLIQUES 1000 2000 2000000 
PARCHES BORDADOS 1000 700 700000 
OTROS INSUMOS     
MUGS X CAJA DE 100 UND 10 80000 800000 
TERMOS Y BOTILITOS X CAJA DE 100 UND 23 100000 2300000 
ESFEROS X CAJA DE 1000 UND 23 700 161000 
LLAVEROS   X CAJA DE 1000 UND 23 12000 276000 
OTROS COMO AGENDAS, MALETAS, 
CARTUCHERAS 
1 90000 90000 
CAMISETAS POLIÉSTER X 100 UND 4 150000 600000 
CAMISETAS T SHIRT X 100 UND 25 200000 5000000 
CAMISETAS POLO X 100 UND 25 600000 15000000 
BUSOS DOBLE COLOR X 100 UND 25 100000
0 
25000000 
BUSOS UN COLOR X 100 UND 25 120000
0 
30000000 
GORRAS X 100UND 25 100000 2500000 
CAMISETAS POLIÉSTER Y BODYES X 100 UND 
NIÑOS  
10 10000 100000 
CAMISETAS T SHIRT X 100 UND NIÑOS  10 150000 1500000 
BUSOS DOBLE COLOR X 100 UND NIÑOS 10 100000
0 
1000000 
BUSOS UN COLOR X 100 UND NIÑOS 10 120000
0 
1200000 
GORRAS X 100UND NIÑOS  25 100000 2500000 
Fuente. El Autor 
 
7.3.2 Materiales indirectos.  Son lo que se destinan y utilizan para la fabricación de 
los diferentes productos, pero no pueden ser identificados directamente. El total de 




Cuadro 59. Materiales Indirectos 




EMPAQUE     
CAJAS 10000 250 2500000 
BOLSAS ECOLÓGICAS 10000 60 600000 
TARJETA PERSONALIZADA 10000 28 280000 
ESFEROS 10000 170 1700000 
CINTA 100 1200 120000 
SUBLIMACIÓN     
PAPEL SUBLIMACIÓN TAMAÑO CARTA Y ROLLO 10 62000 620000 
CINTA TERMOADHESIVA 12 6000 72000 
TIJERAS  3 10000 30000 
VINILO TEXTIL     
GARFIO O PINZAS PARA DESCARTE 1 30000 30000 
SCREEN     
MALLAS 50 20000 1000000 
EMULSIÓN  3 218000 654000 
RACLETAS 50 30000 1500000 
EMULSIONADOR  3 94000 282000 
LIMPIADORES DE TINTA 10 50000 500000 
PAPEL ACETATO O PELÍCULAS REVELAR DISEÑO  12 30000 360000 
CEPILLO  2 150000 300000 
TAMPOGRAFÍA     
TINTERO 4 50000 20000 
CLICHÉ 10000 90 900000 
TAMPOS 100 1000 100000 
ALCOHOL INDUSTRIAL 12 35000 420000 
REVELADOR 50 20000 1000000 
BORDADO    
TELA PARA MUESTRAS 160 3000 480000 
ESTABILIZADORES 1 160000 160000 
AGUJAS 1 200000 200000 
ENTRE TELA  1 65000 65000 
ACEITES 1 112000 112000 
BASTIDORES O CABECERAS 3 100000 300000 
TIJERAS  3 15000 45000 
DESCOSEDOR 20 2500 50000 
DEDAL 4 15000 60000 
ALFILERES 100 1000 100000 
TRANSFER     
PAPEL TRANSFER PRENDAS OSCURAS  1.000 600 600000 
PAPEL TRANSFER PRENDAS OSCURAS  1.000 600 600000 
SUBLIMACIÓN PRENDAS OSCURAS Y ALGODÓN     
TIJERAS  3 15000 45000 
POLIAMIDA 2 40000 80000 
PAPEL BIFAZ POR 100 HOJAS 12 23000 276000 
TELA POLIÉSTER POR ROLLOS DE 8 METROS  2 48000 96000 
EMPRESA    
SEGURIDAD (ALARMAS Y CÁMARAS Y TV) 1 6000000 6000000 
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TACO TRIFÁSICO + instalación  2 200000 400000 
LUZ AMARILLA CUARTO REVELADO  3 50000 150000 
EXTINTORES 13 40000 520000 
CAMILLA 2 124000 248000 
BOTIQUÍN  2 60000 120000 
SEÑALIZACIÓN  2 50000 100000 
IMPLEMENTOS DE ASEO  1 200000 200000 




7.4.1 Costos indirectos de fabricación. Estos costos son calculados anualmente 
entre estos están la luz o la electricidad, entre otros. 
Cuadro 60. Costos Indirectos de Fabricación 
Nombre  Costo servicios anual  
Servicio luz  16.236.888 
Servicio agua 1.920.000 
Servicio de internet 2.400.000 
Arrendamiento  36.000.000 
Total, a pagar  56.556.888 
Fuente. El Autor  
 
7.4.2 Costos fijos. Serán aquellos que se mantienen constantes (aunque suba o 
baje la producción), entre esos el arriendo, los costos administrativos, el pago del 
préstamo y el leasing. 
 
Cuadro 61. Costos Fijos 
Nombre Mensual  Anual  
Arriendo  3.000.000 36.000.000 
Gastos de Administración  27.009.082 324.108.995 
Pago leasing maquinaria 12.990.179 155.882.148 
Total 42.999.26 515.991.143 
Fuente. El Autor  
 
7.4.3 Costos Variables. Se utiliza cuando puede haber costos adicionales. 
 
Cuadro 62. Costos variables 
Nombre Anual  
Materia prima 149.052.000 
Total  149.052.000 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 59 (continuación)  
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7.5 ESTADOS FINANCIEROS  
 
En los estados financieros se encuentra el estado de resultados, el balance general 
y el flujo de caja. 
 
7.5.1 Estado de resultados. En los estados de resultados se evidencia una 
proyección de los años 2021 a 2026. (véase el Cuadro 63) 
 
7.5.2 Balance general. En el balance general se evidencia una proyección de los 
años 2021 a 2026 teniendo en cuenta el ítem (otros), como lo son la valorización 
de la marca. (véase el Cuadro 64) 
 
7.5.3 Flujo de caja. En el flujo de caja se hizo una estimación del año 2021 y una 
proyección de los años 2022 a 2026, el ítem otros hacen referencia a elementos de 
seguridad, arriendo, subestación, servicios, costos legales, crédito bancario, crédito 









Cuadro 63. Estado de Resultado 
Stampco SAS       
Estado de resultados        
1 de enero del 2021 a 31 de diciembre 2021       
   





 $   1.102.268.916   $   1.157.382.362   $   1.215.251.480   $   1.276.014.054   $   1.339.814.757  
Costo de Ventas  $    384.642.000    $      403.874.100   $      424.067.805   $      445.271.195   $      467.534.755   $      490.911.493  
Utilidad Bruta  $    665.137.920     $      698.394.816   $      733.314.557   $      769.980.285   $      808.479.299   $      848.903.264  
        
Gastos de Administración   $    324.108.193    $      340.313.603   $      357.329.283   $      375.195.747   $      393.955.534   $      413.653.311  
Gastos Extraordinarios 
 $       
13.000.000   
 $         
13.650.000   $         14.332.500   $         15.049.125   $         15.801.581   $         16.591.660  
Gastos de Ventas 
 $       
37.088.000   
 $         
38.942.400   $         40.889.520   $         42.933.996   $         45.080.696   $         47.334.731  
Utilidad Operacional   $    290.941.727     $      305.488.813   $      320.763.254   $      336.801.417   $      353.641.488   $      371.323.562  
        
Gastos Financieros 
 $       
64.013.281   
 $         
49.213.060   $         38.092.681   $         24.953.297   $           9.428.337   $           9.428.338  
Utilidad antes de 
Impuestos  $    226.928.446     $      256.275.753   $      282.670.573   $      311.848.120   $      344.213.151   $      361.895.224  
        
Impuestos 
 $       
74.886.387   
 $         
84.570.999   $         93.281.289   $      102.909.880   $      113.590.340   $      119.425.424  
Utilidad Neta  $    152.042.059     $      171.704.755   $      189.389.284   $      208.938.240   $      230.622.811   $      242.469.800  
 
Fuente. El Autor 
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Cuadro 64. Balance general 
 
 
Fuente. El Autor  
 
2022 2023 2024 2025 2026
1 Activo 
325.781.059$                 473.564.469$         429.591.104$         376.351.492$         312.097.502$         262.639.040$     
11
1105 Caja 42.019.299$                    58.112.979$           61.018.628$           64.069.560$           67.273.038$           24.061.240$       
1110 Bancos -$                                   137.358.057$         86.894.886$           26.324.953,32$     -$                          -$                      
14
1430 Productos terminados 121.011.016$                 103.205.150$         98.044.893$           93.142.648$           49.485.515$           40.000.000$       
1405 Materia prima 162.750.745$                 174.888.282$         183.632.696$         192.814.331$         195.338.949$         198.577.800$     
263.363.000$                 -$                          -$                          -$                          -$                          -$                      
15
151205 Maquinaria y equipo 226.769.000$                 -$                          -$                          -$                          -$                          -$                      
151210 Equipos de oficina 36.594.000$                    -$                          -$                          -$                          -$                          -$                      
17.904.000$                    18.302.550$           18.711.095$           19.129.935$           19.559.382$           19.999.762$       
16 Intangibles 
162595 Otros 16.555.000$                    16.886.100$           17.223.822$           17.568.298$           17.919.664$           18.278.058$       
17 Diferidos 
171016 Programas para computador sofware 1.349.000$                      1.416.450$             1.487.273$             1.561.636$             1.639.718$              1.721.704$          
607.048.059$                 491.867.019$         448.302.198$         395.481.427$         331.656.884$         282.638.801$     
2 Pasivos 
PASIVOS CORRIENTES 40.000.000$                    -$                          -$                          -$                          -$                          
2105 Bancos nacionales 40.000.000$                    -$                          -$                          -$                          -$                          -$                      
PASIVOS NO CORRIENTES
21 Obligaciones financieras 372.006.000$                 320.162.264$         258.912.915$         186.543.186$         101.034.073$         -$                      
412.006.000$                 320.162.264$         258.912.915$         186.543.186$         101.034.073$         -$                      
3 Patrimonio 
31 Capital social 43.000.000$                    -$                          -$                          -$                          -$                          40.169.001$       
3605 Utilidad del ejercicio 152.042.059$                 171.704.755$         189.389.284$         208.938.240$         230.622.811$         242.469.800$     
195.042.059$                 171.704.755$         189.389.284$         208.938.240$         230.622.811$         282.638.801$     
607.048.059$                 491.867.019$         448.302.198$         395.481.427$         331.656.884$         282.638.801$     
Balance General 
Stampco  
  1 enero de 2021 al 31 de diciembre 2021
ACTIVOS NO CORRIENTES
Disponible







Propeiedad, planta y equipo 
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Cuadro 65. Flujo de caja 2021 
FLUJO DE CAJA  
STAMPCO SAS 
 Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Saldo de 
apertura 














 $ 34.875.100   $ 
39.588.280  
 $ 44.301.460  
INGRESO 
EFECTIVO  




















 $ 87.481.660   $ 
87.481.660  




















 $ 87.481.660   $ 
87.481.660  
 $ 87.481.660  
EGRESO 
EFECTIVO 




















 $ 32.053.500   $ 
32.053.500  




















 $ 26.919.119   $ 
26.919.119  




















 $ 23.795.860   $ 
23.795.861  




















 $ 82.768.479   $ 
82.768.480  



















 $ 4.713.181   $ 
4.713.180  



















 $ 39.588.280   $ 
44.301.460  





Cuadro 66. Flujo de caja Proyección 
  FLUJO DE CAJA  
  STAMPCO SAS 
  2022 2023 2024 2025 2026 
Saldo de apertura  $ 18.000.283   $ 103.227.412   $ 200.266.506   $ 309.735.720   $ 432.284.967  
INGRESO EFECTIVO  
     
Ventas  $ 1.102.268.916   $ 1.157.382.362   $ 1.215.251.480   $ 1.276.014.054   $ 1.339.814.757  
TOTAL   $ 1.102.268.916   $ 1.157.382.362   $ 1.215.251.480   $ 1.276.014.054   $ 1.339.814.757  
EGRESO EFECTIVO 
     
Materiales  $ 403.874.100   $ 424.067.805   $ 445.271.195   $ 467.534.755   $ 490.911.493  
Otros  $ 272.854.084   $ 278.946.180   $ 285.315.324   $ 291.974.518   $ 197.651.628  
Sueldo  $ 340.313.603   $ 357.329.283   $ 375.195.747   $ 393.955.534   $ 413.653.311  
TOTAL   $ 1.017.041.787   $ 1.060.343.268   $ 1.105.782.266   $ 1.153.464.807   $ 1.102.216.432  
FLUJO DE CAJA   $ 85.227.129   $ 97.039.094   $ 109.469.214   $ 122.549.247   $ 237.598.325  




7.6 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Se realizará el análisis financiero mediante los indicadores VAN, TIR, relación 
beneficio costo, punto de equilibrio, relación obligaciones financieras sobre ventas, 
rotación de inventario y el índice de endeudamiento.  
 
7.6.1 VAN Y TIR. Mediante la VAN se pueden estimar las ganancias brutas de la 
empresa y la TIR se pudo evidenciar la rentabilidad del proyecto arrojando un 
porcentaje de 16%, estas fueron calculadas en un periodo de 6 años, se determinan 
estos métodos de proyección ya que la TIR indica el rendimiento de la inversión, la 
rentabilidad de los cobros y pagos generados en la misma y adicionalmente 
demuestra si es viable invertir en el proyecto.  
Cuadro 67. VAN y TIR 
AÑO FLUJO DE CAJA 
Inversión Inicial  -412.006.000  
2021  $ 18.000.283  
2022  $ 106.647.129  
2023  $ 118.702.694  
2024  $ 131.388.594  
2025  $ 144.737.196  
2026  $ 260.068.272  
16% TIR  
 308.673.232  VAN 
Fuente. El Autor 
 
7.6.2 Relación beneficio costo. Mediante el método de la relación beneficio costo 
se puede concluir si el proyecto es viable, mediante los ítems: si es mayor a 1 es 
viable, si es igual a 1 es indiferente y menor a 1 hace referencia que el proyecto no 
es viable en lo que se puede concluir con el resultado de 1,022 y es viable. 
Cuadro 68. Relación beneficio costo 
BENEFICIO COSTO  
INVERSIÓN INICIAL   $             - 412.006.000 TASA 0,1 
INGRESOS EGRESOS  INGRESOS MENOS COSTOS  
 $ 1.049.779.920   $ 1.031.779.637   $ 18.000.283  
 $ 1.102.268.916   $ 995.621.787   $ 106.647.129  
 $ 1.157.382.362   $ 1.038.679.668   $ 118.702.694  
 $ 1.215.251.480   $ 1.083.862.886   $ 131.388.594  
 $ 1.276.014.054   $ 1.131.276.858   $ 144.737.196  
 $ 1.339.814.757   $ 1.079.746.485   $ 260.068.272  
 SUMA INGRESOS  $ 5.113.497.875,009 
SUMA EGRESOS  $ 4.593.400.419,419 
COSTO - INVERSIÓN  $ 5.005.406.419,419 




7.6.3 Punto de equilibrio. Se estableció otro método de proyección el punto de equilibrio, este muestra en que 
momento esta equilibrada las ventas en cuanto al cumplimiento de los costos y los gastos, se evidencia que la empresa 
no tiene pérdidas en el año uno, sino que, por el contrario, tiene un 2,71% de ganancias y un 97,29% para nivelar e 
igualar los costes totales a los ingresos totales, por otra parte, se ve reflejado que la ganancia al pasar de los años va 
creciendo a favor de la empresa y teniendo un valor de equilibrio más asequible para cumplir los costos totales. 
 
Cuadro 69. Punto de equilibrio 
 
Fuente. El Autor  
 
7.6.4 Relación obligaciones financieras y ventas. Se puede evidenciar otro método de proyección para determinar el 
endeudamiento de la empresa con bancos desde el año 2021 a 2026 respectivamente, se observa que a pesar de 
que la deuda del primer año es alta, solo tiene el 39% comprometido los ingresos, adicionalmente cada año baja el 
nivel de endeudamiento y la proyección de cero en deudas está en el año 2026. 
 
Cuadro 70. Relación obligaciones financieras y ventas 
 
Fuente. El Autor 
 
VENTAS  $      1.049.779.920 1.102.268.916$     1.157.382.362$     1.215.251.480$     1.276.014.054$     1.339.814.757$     
COSTO FIJO 647.137.637           591.747.687           614.611.863           638.591.691           663.742.103           588.834.992           
COSTO VARIABLE 384.642.000           403.874.100           424.067.805           445.271.195           467.534.755           490.911.493           
TOTAL COSTOS 1.031.779.637        995.621.787           1.038.679.668        1.083.862.886        1.131.276.858        1.079.746.485        
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1.021.370.269        933.948.916           970.035.196           1.007.882.297        1.047.576.917        929.351.842           
PUNTO DE EQUILIBRIO % 97,29% 84,73% 83,81% 82,94% 82,10% 69,36%
GANANCIA STAMPCO % 2,71% 15,27% 16,19% 17,06% 17,90% 30,64%
PUNTO DE EQUILIBRIO 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 412.006.000$            320.162.264$            258.912.915$            186.543.186$            101.034.073$            -$                              
VENTAS 1.049.779.920$         1.102.268.916$         1.157.382.362$         1.215.251.480$         1.276.014.054$         1.339.814.757$         
RELACION 39% 29% 22% 15% 8% 0%




7.6.5 Rotación de inventario. Se determinó un método de proyección, la rotación de inventario, esta se establece 
mediante la división de inventario en costos de ventas multiplicado por 365 días, por lo tanto, se hizo una proyección 
desde el año 2021 a 2026. Y como conclusión se obtuvo que, al no ser productos y servicios de primera necesidad, 
se evidencia una rotación detenida o lenta, esto se refiere, que los artículos y servicios de la empresa pueden quedar 
en inventario sin la preocupación de vencimientos, por tal motivo es aceptable, también se observa que la rotación va 
disminuyendo con el tiempo. La mayor rotación de inventario puede ser por motivos de reconocimiento de la empresa. 
 
Cuadro 71. Rotación de inventario 
 
Fuente. El Inventario  
 
7.6.6 Índice de endeudamiento. Se estableció  como método de proyección, el índice de endeudamiento  este para 
determinar si la empresa tiene comprometidos sus activos mediante total de los activos sobre el total de los pasivos, 
por ende indica que la empresa tiene menores deudas respecto a sus activos y que al pasar los años en el 2026 la 
empresa proyecta no tener pasivos, los pasivos se denotan del primer año un pasivo total de $ 412.006.000 que 
consta de un préstamo bancario de $40.000.000 (pasivo corriente) y el préstamo de leasing de maquinaria de 
$372.006.000 (pasivo no corriente), ya que este préstamo es por cinco años. 
 
Cuadro 72. Índice de endeudamiento 
 
Fuente. El Autor  
DÍAS 365
INVENTARIO 283.761.761$  278.093.432$     281.677.589$     285.956.979$   244.824.464$      238.577.800$   
COSTO DE VENTAS 384.642.000$  403.874.100$     424.067.805$     445.271.195$   467.534.755$      490.911.493$   
ROTACIÓN INVENTARIO 269 251 242 234 191 177
ROTACIÓN INVENTARIO 
AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026
TOTAL PASIVO 412.006.000       320.162.264       258.912.915       186.543.186       101.034.073       -                   
TOTAL ACTIVO 607.048.059       478.874.303       434.659.846       381.156.957       316.616.192       337.482.764 
TOTAL PASIVO/ACTIVO 68% 67% 60% 49% 32% 0%
INDICE DE ENDEUDAMEINTO 
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En este estudio financiero se evidenció los costos, gastos e inversiones, para la 
creación de la empresa Stampco en donde se observó la inversión inicial, los 
aportes de los socios y la adquisición monetaria dando como resultado dos 
préstamos uno bancario y el otro mediante un leasing de maquinaria insumos y 
equipo, se planteó el estado de resultados, el balance general, el flujo de caja y el 
punto de equilibrio  con una proyección de seis años y para finalizar se calcularon 
seis métodos de proyección  mediante   indicadores para  conocer la viabilidad y 
factibilidad del proyecto, dando como resultado que la creación de la empresa 
Stampco es viable por lo tanto se realiza la creación de la empresa ante cámara de 
comercio y adquisición del RUT como representante legal y el RUT de la empresa 







La investigación realizada para la creación de una empresa de estampados indicó 
que las diferentes técnicas dan rentabilidad en una misma empresa, que los 
diferentes servicios tienen demanda en todos los sectores empresariales, como así 
mismo las fechas festivas, también Stampco tendrá como principales clientes a las 
comercializadoras de artículos publicitarios. 
 
Santa Isabel es un barrio central para adquisición de materia prima lo que beneficia 
a la empresa en costos de envío, por eso los pedidos a los proveedores nacionales 
que brinden las prendas de vestir (camisetas, bodyes, busos, entre otros), se 
realizará por orden de pedido de acuerdo con la necesidad, esto con el fin de 
estudiar la rotación de inventarios. Los pagos se harán con fecha oportuna para 
obtener beneficios en los costos (como descuentos tanto en la materia prima o 
envió). Se hará leasing con empresas que importen esto con el fin de obtener 
maquinaria equipos e insumos a buen precio. 
 
Como se evidenció es de vital importancia para la empresa tener empleados 
capacitados puesto que los productos y servicios que se ofrecen deben tener 
calidad a la primera, ya que por ser artículos y prendas que contienen tintas no se 
puede reparar y esto generará pérdidas. Al ser las técnicas de estampación fáciles 
de aprender, como se evidencian en los diagramas de flujo, esto brindará beneficios 
en tiempo de capacitación. La empresa se creó con dos socios por lo cual se 
estableció que tendrá como tipo de sociedad una S.A.S. 
 
El estudio financiero y económico permitió conocer los gastos e ingresos del 
proyecto, logrando evaluar las alternativas a desarrollar más convenientes para la 
empresa, dando como resultado la viabilidad de la creación. En cuanto a la línea 
de innovación se evidenció que, si es factible implementarla, ya que no tiene un 
incremento alto de la participación en los costos sobre las ventas, es una estrategia 
con precios asequibles, con garantía de durabilidad de estampado en la prenda 
más de un año y con beneficios al ofrecer el cumplimiento de las necesidades y 








Incluir estrategias de precios cada tres meses para obtener reconocimiento de la 
empresa, se puede hacer mediante venta de cajas con artículos establecidos para 
obsequiar en fechas especiales, los artículos tienen un costo de 50.000 pesos, pero 
si compra la caja, los clientes pagarán la mitad del precio, también se harán alianzas 
con otras empresas con el fin de dar a conocer los productos tanto de la empresa 
aliada como los de stampco, adicionalmente los clientes tendrán beneficios  
mediante sorteos establecidos en el aniversario de la empresa, esto para agradecer 
la fidelización de los clientes, otra estrategia será el acompañamiento en los 
procesos de estampación que brinde la empresa, se puede establecer mediante un 
aplicativo donde el cliente interactúe y verifique en que proceso va su pedido. Se 
debe innovar y averiguar sobre diferentes tendencias tanto de estampados de moda 
como estampación esto con el fin de garantizar productos y servicios de calidad 
como también técnicas innovadoras que disminuya costos, tiempos y que cumplan 
y satisfagan las necesidades de los clientes. 
 
Es importante capacitar a todos los empleados no solo en un proceso de 
estampación si no en todo lo que brindará la empresa, para rotación de personal o 
para el apoyo por alta demanda de algún servicio, también hacer capacitaciones 
con el buen uso del reciclaje, los desperdicios y exigir tener todos los elementos de 
seguridad y salud en el trabajo. Este se podrá hacer mediante avisos corporativos 
donde se recuerde la importancia tanto de reciclar como también de utilizar los 
elementos de protección. 
 
Se recomienda tener en cuenta todos los aspectos legales tales como las fechas 
para renovar la matriculan mercantil, los pagos a la Dian, este a través de un 
calendario que tendrá la empresa informando de las fechas estipuladas para el 
pago de los impuestos, entre otros. Adicionalmente la empresa deberá seguir los 
estándares con base a la normativa (como la estructuración, documentación e 
implementación del sistema de gestión integrado de acuerdo con las normas ISO) 
a corto plazo, con el fin de certificar la empresa y cumplir con obligaciones de 
estandarización. Contar con un abogado y contador, ya que son vitales para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 
 
Se recomienda que a partir del año 2026 hacer una proyección y estudio tanto de 
adquisición de transporte para generar ingresos por envió y un leasing para 
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Anexo A. Ley 590 de 2000. 
(julio 10) Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000 
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
EL CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se dictan disposiciones para promover 
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa 
ARTICULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto: 
a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la 
integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños 
capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos; 
c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 
creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 
d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición 
de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como para la realización de sus 
productos y servicios a nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, la 
asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros 
institucionales. 
 
CAPITULO VI CREACIÓN DE EMPRESAS 
ARTICULO 42. REGÍMENES TRIBUTARIOS ESPECIALES. <Aparte tachado 
INEXEQUIBLE. Artículo modificado por el artículo 21 de la Ley 905 de 2004. El nuevo texto 
es el siguiente:> Los municipios, los distritos y departamentos podrán, con concepto previo 
favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, establecer regímenes 
especiales sobre los impuestos, tasas y contribuciones del respectivo orden territorial con 
el fin de estimular la creación y subsistencia de Mi pymes. Para tal efecto podrán establecer, 
entre otras medidas, exclusiones, períodos de exoneración y tarifas inferiores a las 
ordinarias. 
 
ARTICULO 43. ESTÍMULOS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS. Los aportes 
parafiscales destinados al Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, a cargo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen a partir de la 
promulgación de la presente ley, serán objeto de las siguientes reducciones: 
1. Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación. 
2. Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación; y 
3. Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación. 
 
ARTICULO 44. PROGRAMA DE JÓVENES EMPRENDEDORES. El Gobierno 
Nacional formulará políticas para fomentar la creación de empresas gestionadas por 
jóvenes profesionales, técnicos y tecnólogos. 
El Gobierno Nacional, expedirá las disposiciones reglamentarias para dar materialidad a lo 
previsto en este artículo. 
 
ARTICULO 45. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA CREADORES DE EMPRESA. 
<Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 905 de 2004. El nuevo texto es el 
siguiente:> El Instituto de Fomento Industrial o quien haga sus veces y el Fondo Nacional 
de Garantías establecerán, durante el primer trimestre de cada año el monto y las 
condiciones especiales para las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los 





Anexo B. Constitución política de Colombia 
 
ARTICULO 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 
 
ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 












































Anexo C. Decreto 624 de 1989  
 
DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y PATRIMONIO. 
Artículo 598. ENTIDADES OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIÓN. Por los años 
gravables 1987 y siguientes, están obligadas a presentar declaración de ingresos y 
patrimonio, todas las entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, con excepción de las siguientes: 
a) La Nación, los Departamentos, las Intendencias y Comisarías, los Municipios y el Distrito 
Especial de Bogotá; 
b) Las juntas de acción comunal y defensa civil, los sindicatos, las asociaciones de padres 
de familia, y las juntas de copropietarios de edificios organizados en propiedad horizontal. 
 
Artículo 599. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO. La 
declaración de ingresos y patrimonio deberá contener: 
1. El formulario, que al efecto señale la Dirección General de Impuestos Nacionales, 
debidamente diligenciado.  
2. La información necesaria para la identificación y ubicación de la entidad no contribuyente. 
3. La discriminación de los factores necesarios para determinar el valor de los. activos, 
pasivos, patrimonio, ingresas, costos y gastos. 
4. La liquidación de las sanciones cuando fuere del caso. 
5. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar. 
6. La firma del Revisor Fiscal, cuando se trate de entidades obligadas a llevar libros de 
contabilidad y que, de conformidad con el código de Comercio y demás normas vigentes 
sobre la materia, estén obligadas a tener Revisor Fiscal. 
Las demás entidades obligadas a llevar libros de contabilidad, deberán presentar la 
declaración de ingresos y patrimonio firmada por contador público, vinculado o no 
laboralmente a la entidad, cuando el patrimonio bruto en el último día del año o período 
gravable, o los ingresos brutos del respectivo año, sean superiores a cien millones de pesos 
($ 100.000.000). (Valor año base 1987). 
  
 ESTATUTO TRIBUTARIO  
Artículo 601. Modificado por el art. 32, Ley 223 de 1995 QUIENES DEBEN PRESENTAR 
DECLARACIÓN DE VENTAS. A partir del bimestre enero-febrero de 1988, inclusive, los 
representantes del impuesto sobre las ventas cuyo período fiscal sea bimestral, incluidos 
los exportadores deben presentar una declaración del impuesto sobre las cuentas por cada 
período fiscal. Los responsables que pertenezcan al régimen simplificado, presentarán 
anualmente su declaración del impuesto sobre las ventas. 
 
Artículo 605. QUIÉNES DEBEN PRESENTAR DECLARACIÓN. A partir del mes de enero 
de 1988, inclusive, los agentes de retención en la fuente deberán presentar por cada mes, 
una declaración de las retenciones en la fuente que de conformidad con las normas vigentes 
debieron efectuar durante el respectivo mes, la cual se presentará en el formulario que para 
tal efecto señale la Dirección General de Impuestos Nacionales.  
 
 Artículo 621. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EN PRÉSTAMOS. Las entidades que 
reciban dinero a título de mutuo o a cualquier otro que genere intereses o rendimientos para 
el acreedor o para un tercero, deberán exigir al beneficiario, en el momento de celebrar el 
contrato, su identificación tributaria y dejar constancia de ello. 
 
Artículo 624. INFORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO. A partir del año 1989, 
las cámaras de comercio deberán informar anualmente, dentro de los plazos que indique el 
 
Gobierno, la razón social de cada una de las sociedades cuya creación o liquidación se 
haya registrado durante el año inmediatamente anterior en la respectiva cámara, con 
indicación de la identificación de los socios o accionistas, así como del capital aportado por 
cada uno de ellos cuando se trate de creación de sociedades.  
 
 Artículo 632. DEBER DE CONSERVAR INFORMACIONES Y PRUEBAS. Para efectos 
del control de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales, las personas o entidades contribuyentes o no contribuyentes de los mismos, 
deberán conservar por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir del 1° de 
enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, los siguientes 
documentos, informaciones y pruebas, que deberán ponerse a disposición de la 
Administración de Impuestos, cuando ésta así lo requiera: 
1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los libros de 
contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo que dieron origen a los 
registros contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, costos, deducciones, rentas exentas, descuentos, impuestos 
y retenciones, consignados en ellos. Cuando la contabilidad se lleve en computador, 
adicionalmente, se deben conservar los medios magnéticos que contengan la información, 
así como los programas respectivos.  
2. Las informaciones y pruebas específicas contempladas en las normas vigentes, que dan 
derecho o permiten acreditar los ingresos, costos, deducciones, descuentos, exenciones y 
demás beneficios tributarios, créditos activos y pasivo, retenciones y demás factores 
necesarios para establecer el patrimonio líquido y la renta líquida de los, contribuyentes, y 
en general, para fijar correctamente las bases gravables y liquidar los impuestos 
correspondientes. 
3. La prueba de la consignación de las retenciones en la fuente prácticas en su calidad de 
agente retenedor. 
4. Copia de las declaraciones tributarias presentadas, así como de los recibos de pago 
correspondientes.  
 
 Artículo 669. SANCIÓN POR OMITIR INGRESOS O SERVIR DE INSTRUMENTO DE 
EVASIÓN. Las responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen 
común, que realicen operaciones ficticias, omitan ingresos o representen sociedades que 
sirvan como instrumento de evasión tributaria, incurrirán en una multa equivalente al valor 
de la operación que es motivo de la misma. Esta multa se impondrá por el Administrador 
de Impuestos Nacionales, previa comprobación del hecho y traslado de cargos al 
responsable por el término de un (1) mes para contestar.  
 
Artículo 812. MORA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS NACIONALES. El no pago 
oportuno de los impuestos, anticipos y retenciones, causa intereses moratorios en la forma 
prevista en los Artículos 634 y 635. 
 
TITULO III SANCIONES INTERESES MORATORIOS. 
Artículo 634. Modificado por el art. 3, Ley 788 de 2002 SANCIÓN POR MORA EN EL 
PAGO DE IMPUESTOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES. Los contribuyentes o 
responsables de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los 
impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago.   
Modificado por el art. 3, Ley 788 de 2002, Derogado por el 21, Ley 1066 de 2006. Para tal 
efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con base en la tasa de interés 
vigente en el momento del respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en el 
Artículo siguiente. 
 
Esta tasa se aplicará por cada mes o fracción de mes calendario de retardo. 
Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la 
Administración de Impuestos en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a 
partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente 
responsable, agente retenedor o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año 
o período gravable al que se refiera la liquidación oficial. 
El artículo 634 del Estatuto Tributario, modificado por el art. 3 Ley 788 de 2002, fue 
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-231 de 2003, 
bajo el entendido que el administrado puede exonerarse de responsabilidad si demuestra 
alguna de las causales para ello, como el caso fortuito, la fuerza mayor o la ausencia de 
culpa, pero sólo para el caso del contribuyente, pues en el caso del agente retenedor 
únicamente puede operar la fuerza mayor. 
Artículo 634-1. Adicionado por el art. 69, Ley 383 de 1997 
  
Artículo 635. Modificado por el art. 56, Ley 863 de 2003, Modificado por el art. 4, Ley 
788 de 2002, Modificado por el art. 40, Ley 633 de 2000 Reglamentado por el Decreto 
Nacional 391 de 1990, Modificado por el art. 85, Ley 488 de 1998, Modificado por el 
art. 12, Ley 1066 de 2006. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO. 
Para efectos tributarios, la tasa de interés moratorio será equivalente a la tasa de interés 
de captación más representativa del mercado a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, según certificación que al respecto emita la Superintendencia Bancaria, 
aumentada dicha tasa en una tercera parte. Sobre las anteriores bases, el Gobierno 
publicará, en el mes de febrero de cada año, la tasa de interés moratorio que regirá durante 
los doce (12) meses siguientes. Hasta tanto el Gobierno no publique la tasa a que se refiere 
este Artículo, el interés moratorio será del 42% anual. Parágrafo Transitorio. Adicionado por 
































Anexo D. Código civil colombiano  
 
TITULO I. DE LAS PERSONAS EN CUANTO A SU NACIONALIDAD Y 
DOMICILIO 
ARTICULO 73. <PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS>. Las personas son 
naturales o jurídicas. De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas 
a ella se trata en el título final de este libro. 
 
ARTICULO 74. <PERSONAS NATURALES>. Son personas todos los individuos 
de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. 
 
TITULO XXXVI. DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
ARTICULO 633. <DEFINICIÓN DE PERSONA JURÍDICA>. Se llama persona 
jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 
civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas 
son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. 
Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. 
 
ARTICULO 639. <REPRESENTACIÓN LEGAL>. Las corporaciones son 
representadas por las personas autorizadas por las leyes o las ordenanzas 
respectivas, y a falta de una y otras, por un acuerdo de la corporación que confiera 
este carácter. 
 
ARTICULO 640. <ACTUACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL>. Los actos del 
representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio 
que se le ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto excedan de estos 

























Anexo E. Decreto 2150 de 1995 
 
ARTÍCULO 40. SUPRESIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍAS 
JURÍDICAS. Suprímese el acto de reconocimiento de personaría jurídica de las 
organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción 
comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de lucro. 
"Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura 
pública o documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo 
siguiente: 
1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como 
otorgantes. 
2. El nombre. 
3. La clase de persona jurídica. 
4. El objeto. 
5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes. 
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de 
quien tenga a su cargo la administración y representación legal. 
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de 
convocarse a reuniones extraordinarias. 
8. La duración precisa de la entidad y las causases de disolución. 
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación. 
10. Las facultades y obligaciones de] Revisor Fiscal, si es del caso. 
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 
"Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus 
miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante 
la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona 
jurídica que se constituye. 
"PARÁGRAFO. Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno 
Nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las personas 
jurídicas de derecho privado actualmente reconocidas se inscribirán en el registro 
que lleven las cámaras de comercio 
 
ARTÍCULO 42. INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS, REFORMAS, 
NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES, LIBROS, DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN. Los estatutos y sus reformas, los nombramientos de 
administradores, los libros, la disolución y la liquidación de las personas jurídicas 
formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los 
mismos términos, tarifas y condiciones previstos para el registro de actos de las 
sociedades comerciales.  
"Para la inscripción de nombramientos de administradores y revisores fiscales se 
requerirá la aceptación previa de las personas designadas. 
 
 
ARTICULO 43. PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. La 
existencia y la representación legal de las personas jurídicas de derecho privado a 
que se refiere este capítulo, se probará con certificación expedida por la Cámara de 
Comercio competente, la cual llevará el registro de las mismas, con sujeción al 
régimen previsto para las sociedades. 
 
 
Anexo F. Decreto 410 de 1971  
 
ARTÍCULO 1º. APLICABILIDAD DE LA LEY COMERCIAL. Los comerciantes y los 
asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no 
regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. 
 
ARTÍCULO 10º. COMERCIANTES - CONCEPTO - CALIDAD. Son comerciantes las 
personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 
mercantiles. 
La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil se ejerza por medio 
de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 
 
ARTÍCULO 13. PRESUNCIÓN DE ESTAR EJERCIENDO EL COMERCIO. Para todos los 
efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos: 
1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 
2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 
3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. 
 
ARTÍCULO 19. OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES. Es obligación de todo 
comerciante: 
1) Matricularse en el registro mercantil; 
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exija esa formalidad; 
3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados 
con sus negocios o actividades; 
5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones 
mercantiles, y 
6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 
 
ARTÍCULO 26. REGISTRO MERCANTIL - OBJETO - CALIDAD. El registro mercantil 
tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de 
comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exigiere esa formalidad. 
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos 
en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO 30. PRUEBA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL. Toda 
inscripción se probará con certificado expedido por la respectiva cámara de comercio o 
mediante inspección judicial practicada en el registro mercantil. 
 
ARTÍCULO 32. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE MATRÍCULA MERCANTIL. La 
petición de matrícula indicará: 
 
1) El nombre del comerciante, documento de identidad, nacionalidad, actividad o negocios 
a que se dedique, domicilio y dirección, lugar o lugares donde desarrolle sus negocios de 
manera permanente, su patrimonio líquido, detalle de los bienes raíces que posea, monto 
de las inversiones en la actividad mercantil, nombre de la persona autorizada para 
administrar los negocios y sus facultades, entidades de crédito con las cuales hubiere 
celebrado operaciones y referencias de dos comerciantes inscritos, y 
2) Tratándose de un establecimiento de comercio, su denominación, dirección y actividad 
principal a que se dedique; nombre y dirección del propietario y del factor, si los hubiere, y 
si el local que ocupa es propio o ajeno. Se presumirá como propietario del establecimiento 
quien así aparezca en el registro. 
 
ARTÍCULO 33. RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL - TÉRMINO PARA 
SOLICITARLA. La matrícula se renovará anualmente, dentro de los tres primeros meses 
de cada año. El inscrito informará a la correspondiente cámara de comercio la pérdida de 
su calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones 
referentes a su actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro 
correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales, establecimientos de comercio 
y demás actos y documentos sujetos a registro. 
 
ARTÍCULO 48. CONFORMIDAD DE LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE A LAS 
NORMAS COMERCIALES - MEDIOS PARA EL ASIENTO DE OPERACIONES. Todo 
comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados 
financieros en general, a las disposiciones de este Código y demás normas sobre la 
materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, 
faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo, será permitida la utilización 
de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus 
operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y 
fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios. 
 
ARTÍCULO 52. OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR PERIÓDICAMENTE UN 
INVENTARIO Y UN BALANCE GENERAL. Al iniciar sus actividades comerciales y, por lo 
menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que 



























1. ¿Si quisiera generar recuerdos en las personas a la hora de dar un detalle, compraría 
usted un producto en el cual pudiera incluir fotos, aromas e ideas propias?
SI_ NO_
2. Si sólo pudiera escoger entre las siguientes opciones para dar un detalle, ¿Cuál elegiría?
a)  Ropa, bolsos y maquillaje
b)  Cualquier elemento personalizado (vasos, camisetas, termos)
c)   Artículos hechos a mano.
d)  Peluches y afiches
3. ¿Qué factor es importante para usted a la hora de adquirir un artículo nuevo?
a)  Que salga de lo común y sea interesante
b)  Que tenga varios usos
c)   La opinión de personas que ya hayan adquirido el producto
d)  La originalidad
4. ¿En qué lugar suele comprar sus detalles?
a)  Centros comerciales
b)  Tiendas de barrio
c)   Internet
5. ¿Dónde suele enterarse acerca de promociones/descuentos?
a)  Internet
b)  Televisión
c)   Volantes
6. ¿Al momento de adquirir sus productos, considera importante el aroma y el empaque del 
detalle?
SI ____    NO ____
7. ¿Qué es en lo primero que se fija al comprar un detalle?
a)  Calidad
b)  Precio
c)   Empaque
d)  Que sea útil
8. ¿En qué rango de precios compraría usted un obsequio?
a)  5.000 – 20.000
b)  21.000 – 40.000
c)   41.000 – 60.000
d)  61.000 – 80.000
e)  81.000 – 100.000
9. ¿En qué rango de precios compraría usted un obsequio PERSONALIZADO?
a)  5.000 – 20.000
b)  21.000 – 40.000
c)   41.000 – 60.000
d)  61.000 – 80.000
e)  81.000 – 100.000
Estoy realizando una investigación. Me  gustaría saber su opinión, esto me ayudará a hacer  un 
análisis  para concluir con actividades de mejora continua e implementación de factores 
innovadores. ESTA ENCUESTA DEBE SER RESPONDIDA ÚNICAMENTE POR PERSONAS 
MAYORES DE EDAD
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Anexo H. Formato encuesta empresas, locales y negocios 
 
 
ENCUESTAS EMPRESAS, LOCALES, NEGOCIOS
1. Sector. ( Seleccione una y marque con una x)               
 Alimentación; bebidas; tabaco
Bares y discotecas












Salud (Gimnasios; fisioterapeutas; entre otros)
Servicios de salud
Sin ánimo de lucro
Transporte (incluyendo aviación civil; ferrocarriles; transporte por carretera)
Textiles; vestido; cuero; calzado
Venta de alimentos preparados restaurantes, lugares de comida rápida
Venta de material de construcción y ferretería
Venta de muebles y artículos para el hogar
Venta de pintura




 SI ____    NO ____
Estoy realizando una investigación. Me  gustaría saber su opinión, esto me ayudará a 
hacer  un análisis  para concluir con actividades de mejora continua e implementación 
de factores innovadores. ESTA ENCUESTA DEBE SER RESPONDIDA ÚNICAMENTE 
















 SI ____    NO ____
3. ¿Cuántos empleados tiene?
a)  0
b)  1-20
c)   21-40
d)  41-60
e)  61-80
f)    81- en adelante
4. ¿Si quisiera generar recuerdos en las personas a la hora de dar un detalle específicamente
a sus clientes o empleados, compraría usted un producto en el cual pudiera incluir fotos,
aromas e ideas propias?
     SI ____    NO ____
5. ¿Qué tipo de detalle daría a sus clientes?
a)  Cualquier elemento personalizado (vasos, camisetas, termos)
b)  Bonos de descuentos
c)   Muestra de un nuevo producto
6. ¿Dónde suele enterarse acerca de promociones/descuentos?
a)  Internet
b)  Televisión
c)   Volantes
7. ¿Le gustan las tiendas virtuales para mayor comodidad?
    SI ____    NO ____
8. ¿Cómo califica la opción de adquirir un catálogo virtual?
a)  Excelente
b)  Bueno








3. ¿Cuántos empleados tiene?
a)  0
b)  1-20
c)   21-40
d)  41-60
e)  61-80
f)    81- en adelante
4. ¿Si quisiera generar recuerdos en las personas a la hora de dar un detalle específicamente
a sus clientes o empleados, compraría usted un producto en el cual pudiera incluir fotos,
aromas e ideas propias?
     SI ____    NO ____
5. ¿Qué tipo de detalle daría a sus clientes?
a)  Cualquier elemento personalizado (vasos, camisetas, termos)
b)  Bonos de descuentos
c)   Muestra de un nuevo producto
6. ¿Dónde suele enterarse acerca de promociones/descuentos?
a)  Internet
b)  Televisión
c)   Volantes
7. ¿Le gustan las tiendas virtuales para mayor comodidad?
    SI ____    NO ____
8. ¿Cómo califica la opción de adquirir un catálogo virtual?
a)  Excelente
b)  Bueno
c)   Regular
d)  Malo
9. ¿En qué rango de precios por unidad estaría usted dispuesto a pagar por un detalle para 
sus clientes?
a)  2.000 – 3.000
b)  4.000– 5.000
c)   6.000 – 7.000
d)  8.000 – 9.000
10. ¿En qué rango de precios por unidad estaría usted dispuesto a pagar por un detalle para 
sus empleados?
a)  5.000 – 20.000
b)  21.000 – 40.000
c)   41.000 – 60.000
d)  61.000 – 80.000
e)  81.000 – 100.000
11. ¿De los siguientes factores cuál es el más importante para usted como empresario a la 
hora de dar un detalle a sus clientes o trabajadores?
a)  Precio
b)  El recuerdo que deja de la empresa
c)   El uso que le puedan dar
 
Anexo J Días festivos 
  
 
